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P r o p r i e t e  I n d u s t r i e l l e  e t  D o c u m e n t a t i o n ,  d e  m 1 a v o  i  r  a c c e p t e  e  n  
s t a g e  ,  e t  M .  F a r a u t ,  r e s p o n s a b l e  d  u  S e r v i c e  D o c u m e  n  t  a  t  i o n .  
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S ' i l  n e  m ' e  s t  p a s  p o s s i b l e  d e  c i t e r  t o u t e s  l e s  
p e r s o n n e s  q u i  m 1 o n t  a i d e e ,  j e  t i e n s  a  l e s  r e m e r c i e r  d e  l e u r  
a c c u e i l  e t  d e  l e u r s  c o n s e i l s .  
J e  r e m e r c i e  t o u t  p a r t i c u l i e r e m e n t  M .  M a r m a i n ,  a i n s i  q u e  
M .  C l e m e n g o n  d u  C e n t r e  R h o n e - P o u l e n c  S t  F o n s .  
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P  L  A  N  
INTRODUCTION 
GENERALITES 
1  -  L a  S o c i e t e  R h o n e - P o u l e n c  A g  r o c h i m i e  
2  -  L e  C e n t r e  d e  R e c h e r c h e  d e  L a  D a r g o i r e  
3  -  L e  S e r v i c e  I n f o r m a t i q u e  
4  -  L e  S e r v i c e  P r o p r  i e t e  I n d u s t r i e l l e  e t  D o c u m e n t a t i o n  
R E C H E i ^ C H E  E N  . L I G t j E  , D E  . Q ^ E V E T S  . D E j  . Q H I .MtS 
1  -  B a s e s  d e  d o n n e e s  i n t e r r o g e e s  
2  -  B u t  e t  n a t u r e  d e s  r e c h e r c h e s  d e  r e f e r e n c e s  b r e v e t s  
3  -  S u j e t  d u  s t a g e  
R A P P E L  S U R  L E S .  . B R E V E T S  
1  -  E t a b l i s s e m e n t  d ' u n  b r e v e t  
2  -  N u m e r o t a t i o n  d e s  b r e v e t s  
C Q M P A R A I S O N  , D E S  D E U X  . B A S E S  , D E  . D Q N N E E S  
1  -  G e n l r a l i t i s  
2  -  S t r a t e g i e s  d e  r e c h e r c h e  
3  -  R e f e r e n c e s  b r e v e t s  o b t e n u e s  
4  -  F o r m a t  d e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  
C H O I X  D ' . U N E . A g P L i q A T I Q N  
1  -  I n t e r r o g a t i o n s .  E m i s s i o n  e t  r e c e p t i o n  d e s  d o n n e e s  
2  -  F i c h i e r  r e s u l t a t  
3  -  P r o g r a m m a t i o n  
4  -  E n c h a i n e m e n t  d e s  t r a v a u x  
PROGRAMMES,M_TRAITEMMT JDE-.TEXTE 
1  -  L e x i q u e  n °  1  
2  -  L e x i q u e  n °  2  
3  -  L e x i q u e  n °  3  
V I I I /  F I C . H I E R  R E S U L T A T ;  
I  /  I N T R O D O C T I O N  
C e  s t a g e ,  d 1 u n e  d u r e e  d e  4  m o i s  ( d u  5  m a r s  a u  2 9  j u i n ) ,  a  e t e  
e f f e c t u e  d a n s  l a  S o c i e t e  R h o n e - P o u l e n c  A g r o c h i m i e ,  a u  S e r v i c e  
P r o p r  i e t e  I n d u s t r  i e l l e  e t  D o c u m e  n t  a  t  i o n  d u  C e n t r e  d e  R e c h e r c h e  d e  
L a  D a r g o i r e  a  L y o n ,  s o u s  l a  d i r e c t i o n  d e  M .  B r a c h o t t e .  
E n  v u e  d ' e l a b o r e r  d e  n o u v e a u x  a x e  s  d e  r e c h e r c h e  p o u r  l e s  
c h e r c h e u r s  d e  l a  S o c i e t e ,  l e  S e r v i c e  D o c u m e n t a t i o n  i n t e r r o g e ,  
e n t r e  a u t r e s ,  d e s  b a s e s  d e  d o n n e e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  e x t e r n e s  d a n s  
l e  d o m a i n e  d e s  B r e v e t s  d e  c h i m i e .  
L e  s u j e t  d e  c e  s t a g e  c o n s i s t a i t  a  c h o i s i r  e t  m e t t r e  e n  p l a c e  
u n e  a p p l i c a t i o n  p e r m e t t a n t  :  
-  d  '  i  n t e  r  r o g e  r  1 a  b a s e  " D e r w e n t  P a t e n t s "  p a r  e m i s s i o n  
a u t o m a t i q u e  d 1 u n e  l i s t e  d e  n u m e r o s  d  e  b r e v e t s  p r o v e  n a n t  d e s  
r e f e r e n c e s  b r e v e t s  d  e  l a  b a s e  " C h e m i c a l  A b s t r a c t s "  p  r  e  c  e d e m m e  n  t  
i n t e r r o g e e  ;  
-  d e  r e u n i r  l e s  r e f e r e n c e s  b r e v e t s  o b t e n u e s  p a r  1 1 i  n t e r  r o g a t  i o n  
d e s  d e u x  b a s e s  d e  d o n n e e s ,  d e  m a n i e r e  a  l e s  p r e s e n t e  r  e n  u n e  
l i s t e  u n i q u e  e t  h o m o g e n e ,  a  1 ' i n f o r m a t i o n  s e l e c t i o n n e e ,  
f u s i o n n a n t  l e s  r e f e r e n c e s  t r a i t a n t  d e s  m e m e s  b r e v e t s .  
C e t t e  a p p l i c a t  i o n  a  e t e  r e a l i s e e  p a r  i n t e r r o g a t i o n  d e s  b a s e s  
d e  d o n n e e s  p a r  t e r m i n a l  r e l i e  a u  m i n i o r d i n a t e u r  d u  S e r v i c e  
I n f o r m a t i q u e ,  t r a i t e m e n t  d e s  r e f e r e n c e s  m e m o r i s e e s  p a r  d e s  
p r o g r a m m e s  d e  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e ,  c r e a t i o n  d ' u n  f i c h i e r  T e x t o  
p o u v a n t  p e r m e t t r e  p a r  l a  s u i t e ,  d ' e t u d i e r  l e s  r e f e r e n c e s  b r e v e t s  
e n r e g  i s t r e e s  e t  d e  l e s  e d i t e r  s e l o n  d e s  c r i t e r e s  d e  s e l e c t i o n  
v a r i e s .  
II/ G ENERALITES 
1  -  L A  S O C I E T E  R H O N E - P O U L E N C  A G R O C H I M I E  
R h o n e - P o u l e n c  A g r o c h i m i e ,  1 ' u n e  d e s  D i v i s i o n s  d e  l a  s o c i e t e  
n a t i o n a l i s e e  R h o n e -  P o u l e n c ,  e s t  1 1 u n  d e s  l e a d e r s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  
l a  p r o t e c t i o n  d e s  c u l t u r e s .  
1 2  f i l i a l e s  s o n t  i m p l a n t e e s  a  1 ' e t r a n g e r ,  p r i n c i p a l e m e n t  e n  
E u r o p e  d e  1 1 O u e s t ,  e n  A m e r i q u e  d u  N o r d  e t  a u  B r i s i l .  
L 1  u n  d e s  s e c t e u r s  e s s e n t i e l s  d e  l a  S o c i e t e  R h o n e -  P o u l e n c  
A g r o c h i m i e  e s t  c o n s t i t u e  p a r  l a  R e c h e  r c h e  e t  l e  D e v e l o p p e m e n t  :  
I I  e x i s t e  3  C e n t r e s  d e  r e c h e r c h e  :  P a r i s - V i t r y ,  L y o n - L a  
D a r g o i r e ,  D a g e n h a m - O n g a r ( e n  G r a n d e - B r e t a g n e ) ,  o u  t r a v a i l l e n t  e n v i r o n  
7 0 0  p e r s o n n e s ,  d o n t  2  0  0  i n g e n i e u r s  e  t  c a d r e s .  C e s  C e n t r e s  s o n t  e n  
l i a i s o n  a v e c  6  S t a t i o n s  e x p e r i m e n t a l e s  f i x e s  ( 3  e n  F r a n c e ,  1  e n  
G r a n d e - B r e t a g n e ,  1  a u  3  r e s  i 1 )  ,  e  t  d e s  i n s t a l l a t i o n s  m o b i l e s ,  
p  r  i  n c  i  p a  l e m e n t  a u x  U S A ,  a u  S o u d a n ,  e  n  C o t e - d ' I v o i r e .  
L a  p r e m i e r e  a c t i v i t e  i n d u s t r i e l l e  d e  R h o n e - P o u l e n c  A g r o c h i m i e  
c o n c e r n e  l a  f a b r i c a t i o n  d e  m a t i e r e s  a c t i v e s  o r i g i n a l e s  ( r e s u l t a n t  
d e s  r e c h e r c h e s  )  a i n s i  q u e  d e s  m a t i e r e s  a c t i v e s  c l a s s i q u e s  ;  l e  
c o n t r o l e  q u a l i t a t i f  d e  c e s  p r o d u i t s  e s t  p a r t i c u l i e r e m e n t  i m p o r t a n t .  
P a r  a i l l e u r s  l a  m i s e  a u  p o i n t  d e  n o u v e l l e s  f o r m u l a t  i o n s  d e s  
p r o d u i t s  ( m i c r o - e n c a p s u l a t i o n , . . . )  r e p r e s e n t e  1 ' a u t r e  a s p e c t  d e  
c e t t e  a c t i v i t e  i n d u s t r i e l l e .  
L ' o r g a n i g r a m m e  d e  l a  S o c i e t e  R h o n e - P o u l e n c  A g r o c h i m i e  e s t  d o n n e e  
p a g e  s u i v a n t e .  
L e s  e t a p e s  s u c c e s s i v e s  a b o u t i s s a n t  a  l a  s e l e c t i o n  d 1 u n e  m o l e c u l e  
a c t i v e  p a r m i  d e s  m i l l i e r s  e  t  a u  l a n c e m e  n  t  c o m m e r c i a l  d  u  p r o d u i t  
c o r  r e  s p o n d a n t ,  s o n t  e n s u i t e  s c h e m a t i s e e s .  
L a  n e c e s s i t e  d ' u n e  i n f o r m a t i o n  c o m p l e t e  e t  p e r t i n e n t e  ( a c t i v i t e s  
d o c u m e n t a i r e s )  a p p a r a i t  a u  n i v e a u  d e  p l u s i e u r s  d e  c e s  e t a p e s ,  e n  
p a r t i c u l i e r  a u  n i v e a u  d e  l a  p r e m i e r e  e t a p e ,  e s s e n t i e l l e  :  l a  
d e f i n i t i o n  d e s  o b j e c t i f s .  
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2  -  L E  C E N T R 5  DE R E C H K K C H E  D E  L A  D A R G O I R E  
S i t u e  d a n s  l e  n e u v i e m e  a c r o n d i s s e m e n t  d e  L y o n ,  l e  C e n t r e  d e  
R e c h e r c h e  d e  L  a  D a r g o i r e  a  e t e  c r e e  e  n  1 9 6 6  p o u r  r e p o n d r e  a u x  
b e s o i n s  d e  1 '  e x p a n s i o n  d e  l a  S o c i e t e  P e  c  h  i  n e y -  P  r o g  i  1  j l g  t e ^ B e t  p a r  l a  
s u i t e  l e  g r o u p e  R h o n e - P o u l e n c .  
E n  1 9 7 7  l e  C e n t r e  d e  L a  D a r g o i r e  e s t  d e v e n u  l e ^ s i e g e  s o c i a l  d e  
l a  S o c i e t e  R h o n e - P o u l e n c  A g  r o c h i m i e ,  f i l i a l e  d e  R h o n e - P O u l e n c .  
D e p u i s  l e  C e n t r e  p o u r s u i t  s o n  e x t e n s i o n  ;  c ' e s t  a i n s i  q u e  d e  
n o u v e l l e s  s e r r e s  o n t  e t e  c o n s t r u i t e s  a  p r o x i m i t e  d e s  l a b o r a t o i r e s  d e  
r e c h e r c h e  ;  a c t u e l l e m e n t  d e s  t r a v a u x  d ' a g r a n d i s s e m e n t  s o n t  e n  c o u r s  
p o u r  l e  r e a m e n a g e m e n t  d e s  d i f f e r e n t s  s e r v i c e s .  
L e  C e n t r e  d e  L a  D a r g o i r e ,  o u  t r a v a i l l e n t  4 2 8  p e r s o n n e s  ( d o n t  1 3 1  
c a d r e s  e t  2 0  3  a g e n t s  d e  m a i t r i s e  e t  t e c h n i c i e n s )  e s t  c o n s t  i t u e  d e  
d i f f e r e n t s  S e r v i c e s .  
S u i v e n t  u n e  p r e s e n t a t i o n  p l u s  p r e c i s e  d u  S e r v i c e  I n f o r m a t i q u e ,  
e t  p l u s  p a r t i c u l i e r e m e n t  u n e  p r e s e n t a t  i o n  d  u  S e r v i c e  P r o p r  i e t e  
I n d u s t r  i e  l l e  e  t  D o c u m e n t a t i o n ,  o u  c e  s t a g e  a  e t e  e f f e c t u e .  
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3  -  L E  S E R V I C E  I N F O R M A T I Q U E  
3 -  1  T e l i c o m m a n i c g t . i .Qng 
I I  e x i s t e  p o u r  1  * e n s e m b l e  d u  g r o u p e  R h o n e - P o u l e n c ,  u n  S e r v i c e  
I n f o r m a t i q u e  g e n e r a l  a v e c  d e u x  c e n t r e s  d e  t r a i t e m e n t  :  
-  l e  C e n t r e  d e  C o u r b e v o i e  
-  l e  C e n t r e  d u  T o n k i n ,  a  V i l l e u r b a n n e .  
C e s  d e u x  c e n t r e s  o u  1 ' i n f o r m a t i o n  e s t  t r a i t e e  p a r  d e s  ^  ^  
o r d i n a t e u r s  p u i s s a n t s  ( I B M  . . . )  s o n t  r e l i e s  p a r  u n  r e s e a u  s p e c i a l i s e  
a  g r a n d e  v i t e s s e .  
L e s  t e l e c o m m u n i c a t  i o n s  p a r  r e s e a u x  s p e c i a l i s e s  e n  p r o v e n a n c e  o u  
a  d e s t i n a t i o n  d u  C e n t r e  d e  R e c h e r c h e  d e  L a  D a r g o i r e  s e  f o n t  
g e n e  r a l e m e n t  p a r  1 ' i n t e r m e d i a i r e  d  u  C e n t r e  d  u  T o n k i n  ( l a  l i a i s o n  
e n t r e  L a  D a r g o i r e  e t  l e  T o n k i n  e t a n t  r e a l i s e e  p a r  l i g n e  c o m m u t e e  
t e l e p h o n i q u e  c l a s s i q u e ) .  
3 -  2  L e  S e r v i c e  I n f  o r . n i a t i q u e  a u  C e n t r e  . d  e  _  L  D  a x a o i  I ,  £  
L e  S e r v i c e  I n f o r m a t i q u e  a  d e s  r o l e s  m u l t i p l e s ,  d o n t  l a  
c o o r d  i  n a t  i o n ,  l a  m a i n t e n a n c e  e  t  l e  d e v e l o p p e m e n t  d e s  a p p l i c a t i o n s  
i n f o r m a t  i q u e s  d a n s  l e  C e n t r e .  
L 1 i n f o r m a t i q u e  e s t  u t i l i s e e  a  d e s  f i n s  v a r i e e s ^ e t  a v e c  p l u s  o u  
m o i n s  d ' a m p l e u r ,  p a r  d i v e r s  S e r v i c e s  :  C o m p t a b i l i t e ,  A c h a t s ,  
D e v e l o p p e m e n t ,  R e c h e r c h e ,  D o c u m e n t a t i o n  . . .  
A i n s i ,  e n  r e c h e r c h e  ,  i l  e x i s t e  p l u s i e u r s  a p p l i c a t i o n s  
i n f o r m a t i q u e s ,  t e l l e s  q u e  l a  s y n t h e s e  a s s i s t e e  p a r  ^ o r d  i n a t e u r ,  l e s  
t r a i t e m e n t s  s t a t i s t i q u e s  d 1 a n a l y s e  d e s  d o n n e e s  e x p e r i m e n t a l e s , . . .  
L e  C e n t r e  d e  r e c h e r c h e  u t i l i s e ,  o u t r e  d i v e r s  t e r m i n a u x ,  
m i n i t e l s ,  e t  m i c r o o r d i n a t e u r s ,  l e  s y s t e m e  W A N G  O I S  :  
2  6  p e r  i p h e r  i q u e s  ( m i c r o o r d i n a t e u r s  o r i e n t e s  v e r s  l e  t r a i t e m e n t  
d e  t e x t e  ,  u n i t e s  d 1 a  r  c  h  i  v  a g  e  a  d i s t a n c e  ,  i m p r i m a n t e s ,  p o s t e  d e  
t e l e c o m m u n i c a t i o n )  ,  r e p a r t i s  d a n s  l e s  d i f f e r e n t s  s e r v i c e  s  d u  C e n t r e ,  
s o n t  r e l i e s  a  1 ' u n i t e  c e n t r a l e  ( l a  c a p a c i t e  m a x i m u m  d u  s y s t e m e  e t a n t  
d e  3 2  p e r i p h e r i q u e s ) .  
L a  m e m o i r e  d e  m a s s e  d u  d i s q u e - s y s t e m e  ( p a r t a g e e  e n t r e  l e s  d i v e r s  
S e r v i c e s )  s e  c o m p o s e  d e  5  d i s q u e s  d u r s ,  r e p r e s e n t a n t  6 4  m i l l i o n s  d e  
c a r a c t e r e s  ( 6 4  m e g a o c t e t s ) .  P a r  a i l l e u r s ,  u n  d i s q u e  a m o v i b l e  d e  1 3  
m e g a o c t e t s  a s s u r e  l a  s a u v e g a r d e  d u  s y s t e m e .  
C h a q u e  m a c h i n e  d e  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e  e s t  u n  m i c r o o r d i n a t e u r  
p o s s e d a n t  s a  m e m o i r e  p r o p r e ,  ( u n  " t e r m i n a l  i n t e l l i g e n t  )  e n  m e m e  
t e m p s  q u ' u n  t e r m i n a l  a  u s a g e s  m u l t i p l e  s .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  
t r a i t e m e n t  d e  t e x t e ,  i  1  e s t  p o s s i b l e  d e  c r e e r  d e s  p r o g r a m m e s  
p a r t i c u l i e r s  ( l e x i q u e s )  ,  o u  d e  g e r e r  d e s  f i c h i e r s  ( f i c h i e r s  
d 1 a d r e s s e s , . . . )  a v e c  1 ' o p t i o n  " g e s t i o n  d e  l i s t e " .  
D ' a u t r e  p a r t ,  l e s  D o c u m e n t s  d e  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e J i n f o r m a t i o n  
e n r e g  i s t r e e  s u r  l e  D i s q u e - s y s t e m e )  p e u v e n t  e t r e  a r c h i v e s  
( s a u v e g a r d e s ) ,  a u  m o y e n  d ' u n i t e s  d *  a r c h i v a g e  a  d i s t a n c e ,  s u r  
d i q u e t t e  8  p o u c e s  ( 1 2 0 0  s e c t e u r s  d e  2 5 6  c a r a c t e r e s ) .  D e s  s a u v e g a r d e s  
q u o t  i d i e n n e s  s o n t  a i n s i  e f  f e c t u e e s ,  e t  t o u s  l e s  d o c u m e n t s  i m p o r t a n t s  
s o n t  c o n s e r v e s  e n  a r c h i v e .  
L e s  p r i n c i p a l e s  a p p l i c a t  i o n s  r e a l i s a b l e s  a v e c  l e  s y s t e m e  W a n g  
0 1 S  s o n t  r e s u m e e s  s u r  l e  s c h e m a  d e  l a  p a g e  s u i v a n t e .  
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4  -  L E  S E R V I C E  P R O P R I E T E  .  I N D U S T R I E L L E  E T  D O C U M E N T A T I O N  
L 1 e n s e m b l e  d u  S e r v i c e  P r o p r i e t e  I n d u s t r i e l l e  e t  D o c u m e  n t  a  t  i o n  
r e p r e s e n t e  u n  e f f e c t i f  d e  2 0  p e r s o n n e s .  
4 -  1  
D a n s  u n  s e c t e u r  t e l  q u e  1 ' A g r o c h i m i e ,  l a  P r o p r i e t e  I n d u s t r i e l l e  
j o u e  u n  r o l e  e s s e n t i e 1 .  
L e  S e r v i c e  P r o p r i e t e  I n d u s t r i e l l e ,  a  p o u r  r o l e  l a  p r o t e c t i o n  d e s  
i n v e n t  i o n s  e t  d e c o u v e r t e s  d e  l a  S o c i e t e  R h o n e - P o u l e  n c  A g r o c h i m i e ,  
p a r  1 ' o b t e n t i o n  d e  B r e v e t s  e n  F r a n c e  a  1 1 I . N . P . I .  ( I n s t i t u t  N a t i o n a l  
d e  l a  P r o p r  i e t e  I n d u s t r  i e l l e )  ,  e t  a  1 ' e t r a n g e r  d a n s  c e r t a i n s  p a y s  
( s e l o n  l a  n a t u r e  d e s  d e c o u v e r t e s )  p a r  1 ' i n t e r m e d i a i r e  d e  1 ' O f f i c e  
E u r o p e e n  d e s  B r e v e t s  e  t  d ' A g e n t s  d e  b r e v e t s .  
I I  p e u t  s 1 a g  i r  d e  l a  p r o t e c t i o n  d ' u n  p r o d u i t  c h i m i q u e  ,  d ' u n e  
c o m p o s  i t i o n ,  d 1 u n  p r o c e d e  d e  t r a i t e m e n t ,  d  1  u n  p r o c e d e  d e  
p r e p a r  a t  i o n . . .  
L o r s q u e  1 1 i n v e n t  i o n  e s t  j u g e e  b r e v e t a b l e ,  l e  S e r v i c e  d e l i m i t e  d e  
m a n i e r e  t r e s  p r e c i s e  e t  e n  c o 1 l a b o r a t i o n  a v e c  l e s  c h e r c h e u r s ,  l e  
c o n t e n u  d e s  r e v e n d i c a t i o n s  d e  l a  D e m a n d e  d e  B r e v e t  ( c ' e s t - a - d i r e  
1 ' o b j e t  d e  l a  p r o t e c t  i o n )  .  L a  d e l i m i t a t i o n  d e s  r e v e n d i c a t i o n s  d o i t  
e t r e  t r e s  p r e c i s e  e t  c h a q u e  m o t  e s t  i m p o r t a n t .  
L e  S e r v i c e  P r o p r i e t e  I n d u s t r i e l l e  d o i t  e g a l e m e n t  m a i n t e n i r  e n  
v i g u e u r  l e s  B r e v e t s  p a r  l e  p a i e m e n t  d 1 a n n u  i t e s ,  e t  a g i r  c o n t r e  
d ' e v e n t u e l l e s  c o n t r e f  a g o n s .  
U n  f i c h i e r  " P o r t e f e u i l l e  B r e v e t s "  ( l o g i c i e l  T e x t o )  r e c e n s e  t o u s  
l e s  b r e v e t s  d e p o s e s  p a r  R h o n e - P o u l e n c  A g r o c h i m i e  ( e n  f a i t  p l u s i e u r s  
f i c h i e r s  s o n t  c o n s t i t u e s ) .  
4- 2 Le. Service .DQCu.m^nt a t i o n  
L a  b i b l i o t h e q u e  e s t  c o n s t i t u e e  d e  q u e l q u e s  3 0 0 0 o u v r  a g e s ,  d e  < 4 o o  
p e r  i o d  i q u e s  s p e c i a l i s e s  t r a i t a n t  d e  c h i m i e ,  d 1 a g  r o n o m i e ,  d 1 e c o n o m i e ,  
d e  t o x i c o l o g i e  e t  d ' e n v i r o n n e m e n t , .  .  .  
O n  p e u t  c i t e r  l a  c o l l e c t i o n  c o m p l e t e  d e s  c h e m i c a l s  a b s t r a c t s  
m a n u e l s  ( r e s u m e s  e t  i n d e x  d i v e r s ) .  
L e  S e r v i c e  D o c u m e n t a t i o n  g e r e  d e s  b a n q u e s  d e  d o n n e e s  i n t e r n e s  ;  
c e s  f i c h i e r s ,  q u i  u t i l i s e n t  l e  l o g i c i e l  T e x t o  d e  l a  S o c i e t e  
C h e m d a t a ,  s o n t  c o n s t i t u e s  s o i t  a  p a r t i r  d e s  p u b l i c a t i o n s  r e g u e s  
( f i c h i e r  d e  d o c u m e n t a t i o n  a g r o n o m i q u e ,  f i c h i e r  d e  d o c u m e n t a t i o n  
e c o n o m i q u e . . . )  ,  s o i t  a  p a r t i r  d e s  r a p p o r t s  d e  r e c h e r c h e  e t  d e s  
r a p p o r t s  e x p e r i m e n t a u x .  
I l s  s o n t  i n t e r r o g e a b l e s  a  d i s t a n c e  p a r  l e s  f i l i a l e s  d e  
R h o n e - P o u l e n c  A g r o c h i m i e ,  ( t e l l e s  q u e  " M a y  a n d  B a k e r "  e n  
G r a n d e - B r e t a g n e ) ,  a i n s i  q u e  p a r  l e s  a u t r e s  s u c c u r s a l e s  d u  g r o u p e  
R h o n e - P o u l e n c  ( c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  s e c t e u r  p h a r m a c e u t i q u e ,  e n  
p a r t i c u l i e r )  
A  p a r t i r  d e s  r e v u e s  s p e c  i a l i s e e s  s o n t  c o n s t i t u e s  d e s  b u l l e t i n s  
d ' i n f o r m a t i o n  q u  i  s o n t  d i f f u s e s  a  1 ' e n s e m b l e  d e s  S e r v i c e s  
( " A g  r  i  d o c " :  a c t u a l i t e s  d a n s  l e  d o m a i n e  a g  r o n o m i q u e ,  e t  " D o c e c o "  :  
n o u v e l l e s  e c o n o m i q u e s ) .  
P a r  a i l l e u r s  d e s  p r o f i l s  d e  d i f f u s i o n  i n t e r n e  s o n t  r e a l i s e s  p o u r  
l e s  p e r s o n n e s  n e c e s s i t a n t  u n e  i n f o r m a t  i o n  t r e s  s p e c i a l i s e e  ( p a r  
e x e m p l e ,  u n  c h e r c h e u r  s o u h a i t a n t  e t r e  t e n u  a u  c o u r a n t  d e  t o u t e  
i n f o r m a t i o n  s u r  u n  p r o d u i t  d o n n e )  p a r  1 ' i n t e r r o g a t i o n  d e s  f  i c h i e r s  
i n t e r n e s  ( l o g i c i e l  T e x t o )  e t  d e s  b a s e s  d e  d o n n e e s  e x t e r n e s .  
C e r t a i n s  a b o n n e m e n t s  a  d e s  r e v u e s  s p e c i a l i s e e s  s o n t  e g a l e m e n t  
p e r s o n n a l i s e s .  
L e s  b a n q u e s  d e  d o n n e e s  e x t e r n e s  s o n t  f  r e q u e m m e n t  i n t e r r o g e e s ,  
s o i t  p o u r  l a  r e c h e r c h e  (  C h e m i c a l  A b s t r a c t s  :  C A S  o n l i n e ,  B i o s i s ,  
D e r w e n t  :  W o r l d  P a t e n t s  I n d e x ,  A g r i d o c . . . ) ,  s o i t  p o u r  l e s  e t u d e s  d e  
t o x i c o l o g i e  ( T o x l i n e ,  M e d l i n e ,  D e r w e n t  P e s t d o c . . . ) ,  s o i t  p o u r  l e  
S e r v i c e  P r o p r  i e t e  I n d u s t r i e l l e  ( I N P I , . . . ) . . .  
S u r  l e  p l a n  i n f o r m a t  i q u e ,  l e  S e r v i c e  P r o p r i e t e  I n d u s t r  i e l l e  e t  
D o c u m e n t a t i o n  d i s p o s e  d e  :  
-  S y s t e m e  W a n g  O I S  :  
L e s  p e  r  i p h e  r  i q u e  s  s u i v a n t s  s o n t  u t i l i s e s  :  
-  3  m a c h i n e s  d e  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e ,  d o n t  2  r e l i e e s  a  u n e  u n i t e  
d 1 a r c h i v a g e ,  e t  1  r e l i e e  a  u n  m o d e m  ( d o n c  p o u v a n t  s e r v i r  d e  
t e r m i n a l  d ' i n t e r r o g a t i o n )  
-  1  i m p r  i m a n t e  f e u i l l e  a  f e u i l l e  ( 2 0  c a r . / s ) .  
-  2  M i n i t e l s  
-  5  t e r m i n a u x  d ' i n t e r r o g a t i o n  ( T e k t r o n i x  4  0 1 2 ,  T e x a s  I n s t r u m e n t  
S i l e n t  7 0 0 , . . . ) .  
E n  c o n c l u s i o n ,  o n  p e u t  n o t e r  q u e  l e  S e r v i c e  P r o p r i e t e  
I n d u s t  r  i e l l e  e t  D o c u m e  n t  a t  i o n  d u  C e n t r e  d e  l a  D a r g o i r e ,  S e r v i c e  
i m p o r  t a n t  a u  s e i n  d e  l a  S o c i e t e  R h o n e - P o u l e n c  A g r o c h i m i e  e t  t r a i t a n t  
u n e  i n f o r m a t i o n  c o n s i d e r a b l e  e t  d e  n a t u r e  v a r i e e ,  u t i l i s e  d e p u i s  d e  
n o m b r e u s e s  a n n e e s ,  l e s  p o s s i b i l i t e s  d e  1 ' i n f o r m a t i q u e  d o c u m e n t a i  r e .  
I I I /  R E C H E R C H B  E N  . H G N B  D E  . 9 R E V E T S ,  D g  C H I M i g  
1  -  B A S E S  D E  D O N N E E S  I H T E R R O Q E E S  
L e  S e r v i c e  P r o p r i e t e  I n d u s t r i e l l e  e t  D o c u m e n t a t i o n  d e  L a  
D a r g o i r e  i n t e r r o g e  f r e q u e m m e n t ,  p o u r  d e s  r e c h e r c h e s  d e  b r e v e t s  d e  
c h i m i e ,  l e s  b a s e s  d e  d o n n e e s  s u i v a n t e s  :  
-  B a s e  a m e r  i c a i n e  " C h e m i c a l  A b s t r a c t s "  ( f i c h i e r s  R e g i s t r y  e t  C A )  
p a r  l e  s e r v e u r  C A S  O N L I N E  ( l e  p r o d u c t e u r  e s t  s o n  p r o p r e  s e r v e u r ,  
a v e c  u n  l o g i c i e l  d o n c  b i e n  a d a p t e  a  l a  b a s e  d e  d o n n e e s )  ;  
-  B a s e  a n g l a i s e  " D e r w e n t  P a t e n t s "  ( f i c h i e r s  W P I  e t  W P I L ) ,  p a r  
1 • i n t e r m e d i a i r e  d u  s e r v e u r  a m e r  i c a i n  S D C  ( l o g i c i e l  d ' i n t e r r o g a t i o n  
O R B I T ) .  
L e s  a u t r e s  b a s e s  d e  d o n n e e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  d o n n a n t  d e s  
r e f e r e n c e s  d e  b r e v e t s  ( b a s e s  C l a i m s ,  W m m m ,  .  .  .  )  n e  s o n t  p a s  
i n t e r  r o g e e s .  E n  m a t i e r e  d e  p r o p r i e t e  i n d u s t r  i e l l e ,  l e s  b a s e s  d e  
d o n n e e s  d e  1 ' I . N . P . I .  ( I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e  l a  P r o p r  i e t e  
I n d u s t r  i e l l e )  s o n t  p a r f o i s  i n t e r r o g e e s .  
2 - B.UT ET .NATURS DES. RECHERCHES .EFFECTtlEEjS. 
L e s  r e c h e r c h e s  d e  b r e v e t s  p r a t i q u e e s  p a r  1 ' i n t e r r o g a t i o n  e n  
l i g n e  d e s  b a s e s  d e  d o n n e e s  C h e m i c a l  A b s t r a c t s  e t  D e r w e n t  P a t e n t s ,  
r e p o n d e n t  a  d i f f e r e n t e s  p r e o c c u p a t i o n s  :  
-  R e c h e r c h e s  d o c u m e n t a i r e s  d ' a n t e r i o r i t e ,  l o r s q u e  s o n t  d e c o u v e r t e s  
d e s  m o l e c u l e s  a u x  p r o p r i e t e s  i n t e r e s s a n t e s ,  o u  d e s  e f f e t s  
s y n e r g i q u e s  r e s u l t a n t  d e  1 ' a s s o c i a t i o n  d e  m a t i e r e s  a c t i v e s ,  p a r  
e x e m p l e  :  
C e s  i n t e r r o g a t i o n s  o n t  p o u r  b u t  d e  v e r i f i e r  1 ' o r i g i n a l i t e  d e  c e s  
d e c o u v e r t e s ,  e n  r e c h e r c h a n t  s i  d e s  b r e v e t s  n ' o n t  p a s  d e j a  e t e  
d e p o s e s  p a r  d 1 a u t r e s  s o c i e t e s ,  c o u v r a n t  c e s  r e s u l t a t s .  
D a n s  l e  c a s  c o n t r a i r e ,  i l  y  a  i n n o v a t i o n  e t  R h o n e - P o u l e n c  p e u t  
a l o r s  p r o t e g e r  c e s  d e c o u v e r t e s  p a r  l e  d e p o t  d e  b r e v e t s .  
C e  g e n r e  d e  r e c h e r c h e s  d o c u m e n t a i r e s ,  s u r  d e s  m o l e c u l e s  
p r e c i s e s ,  c o n d u i t  g e n e r a l e m e n t  a  u n  n o m b r e  f a i b l e ,  v o i r e  n u l  e n  c a s  
d • i n n o v a t i o n ,  d e  r e f e r e n c e s  b r e v e t s  p e r t i n e n t e s .  
-  R e c h e r c h e s  d e  " d o c u m e n t a t i o n  s t r a t e g i q u e " ,  d e  t o u s  l e s  b r e v e t s  
a y a n t  t r a i t  a  u n e  f a m i l l e  o u  s o u s - f a m i l l e  d e  c o m p o s e s  :  
C e s  r e c h e r c h e s  p e r m e t t e n t  d e  c e r n e r  l e s  r e s u l t a t s  d e j S  o b t e n u s  
d a n s  t e l  d o m a i n e ,  l e s  a c t i v i t e s  d e  r e c h e r c h e  e t  l e s  i n t e r e t s  d e s  
l a b o r a t o i r e s  c o n c u r r e n t s ,  e t  d e  d e t e r m i n e r  a i s i  d e s  a x e s  d e  
r e c h e r c h e ,  e n  p a r t i e  d o n c  e n  f o n c t i o n  d e s  b r e v e t s  d e j a  d e p o s e s .  
C e s  r e c h e r c h e s  d o c u m e n t a i r e s ,  a c t u e l l e m e n t  p e u  f r e q u e n t e s  
( e n v i r o n  u n e  a  d e u x  f o i s  p a r  m o i s ) ,  s o n t  l a r g e s ,  e t  f o u r n i s s e n t  d e s  
l i s t e s  p l u s  o u  m o i n s  i m p o r t a n t e s  d e  r e f i r e n c e s  b r e v e t s  ( p l u s i e u r s  
d i z a i n e s  a  p l u s  d ' u n e  c e n t a i n e )  s e l o n  l e s  g r o u p e s  d e  m o l e c u l e s  
e t u d i e s .  
D a n s  t o u s  l e s  c a s ,  l e s  d e u x  b a s e s  d e  d o n n e e s  s o n t  e n  g e n e r a l  
i n t e r  r o g e e s ,  p a r  s o u c i  d ' e x h a u s t i v i t e .  E n  e f f e t ,  c e s  d e u x  b a s e s  n e  
r e c o u v r e n t  p a s  e x a c  t e m e n t  l e s  m e m e s  d o c u m e n t s  p r i m a i r e s  ( b r e v e t s )  
( l e s  b r e v e t s  d e  c e r t a i n s  p a y s  s o n t  e n r e g i s t r e s  d a n s  l a  b a s e  D e r w e n t  
m a i s  p a s  d a n s  l a  b a s e  C h e m i c a 1  A b s t r a c t s ,  p a r  e x e m p l e )  ,  e t  p a r  
a i l l e u r s  e l l e s  i m p l i q u e n t  d e s  s t r a t e g i e s  d e  r e c h e r c h e  d i f f e r e n t e s .  
L e  p l u s  s o u v e n t  l a  b a s e  C h e m i c a l  A b s t r a c t s  e s t  d ' a b o r d  
i n t e r r o g e e ,  p u i s  l a  b a s e  D e r w e n t  P a t e n t s ,  d o n t  l e s  r e f e r e n c e s ,  p l u s  
c o m p l e t e s ,  p e r m e t t e n t ,  p a r  l e  n u m e r o  d ' a c c e s  a t t r i b u e  p a r  D e r w e n t ,  
d e  r e t r o u v e r  l e  t e x t e  i n t e g r a l  d e s  b r e v e t s  i n t e r e s s a n t s  ( l e  S e r v i c e  
P r o p r  i e t e  I n d u s t r i e l l e  e t  D o c u m e n t a t i o n  p o s s e d a n t  l a  c o l l e c t i o n  d e s  
t e x t e s  i n t e g r a u x  d e  b r e v e t s  p u b l i e e  p a r  D e r w e n t ) .  
T r a i t e m e n t  d e s  l i s t e s  d e  b r e v e t  o b t e n u e s  p a r  d o c u m e n t a t i o n  
s t r a t e g i q u e  :  
L o r  s q u 1 o n  e f f e c t u e  u n e  r e c h e r c h e  d '  i n v e s t i g a t i o n  a s s e z  l a r g e ,  
l e s  d e u x  l i s t e s  d e  b r e v e t s  o b t e n u e s  p a r  1 ' i n t e r r o g a t i o n  d e s  d e u x  
b a s e s  d e  d o n n e e s ,  c o n s t  i  t u e n t  u n e  i n f o r m a t i o n  i m p o r  t a n t e ,  e  t  
d i f f i c i l e  a  u t i l i s e r  s a n s  u n  d e p o u i 1 l e m e n t  f a s t i d i e u x .  
E n  e f f e t ,  l e s  d e u x  l i s t e s  p o s s e d e n t  d e s  r e f e  r e n c e s  c o m m u n e  s  ;  
l e s  r e f e r e n c e s  n e  f o u r n i s s e n t  p a s  e x a c  t e m e n t  l e s  m e m e  s  
r e n s e  i g n e m e n t s  ;  e l l e s  s o n t  p r e s e n t e e s  d  i  f  f e  r e m m e n t ,  e t  n o n  c l a s s e e s .  
U n  a u t r e  i n c o n v e n i e n t  i m p o r t a n t  v i e n t  d u  f a i t  q u e  
1 ' i n t e r r o g a t i o n  d e  c h a c u n e  d e s  b a s e s  f a i t  a p p e l  a  u n  l o g i c i e l  
d ' i n t e r r o g a t i o n  d i f f e r e n t ,  e t  s u r t o u t  i m p o s e  u n e  s t r a t e g i e  d e  
r e c h e r c h e  d i f f e r e n t e  ,  l e s  d e u x  b a s e s  n ' o f f r a n t  p a s  l e s  m e m e s  
p o s s i b i l i t e s  d ' i n t e r r o g a t i o n  ( i n t e r r o g a t i o n  p a r  u n  n u m e r o  
c a r a c t e r i s t i q u e  d u  c o m p o s e ,  o u  p a r  c o d e s  d e s  s t r u c t u r e s ,  o u  p a r  
d e s s i n  d e  l a  f o r m u l e  d e v e l o p p e e  d e  l a  m o l e c u  l e , . . . )  .  
3  -  S U J E T  D E  S T A G E  
L e  b u t  d e  c e  s t a g e  e t a i t  d o n c  l e  s u i v a n t  :  
E t u d i e r  l e s  p o s s i b i l i t e s  e t  l e s  m o y e n s  p r a t i q u e s  a  m e t t r e  e n  
o e u v r e ,  p o u r  :  
-  i n t e r r o g e r  l e s  b a s e s  d e  d o n n e e s  a  1 1 a i d e  d 1 u n  t e r m i n a l  r e l i e  a u  
m i n i o r d i n a t e u r  W a n g  O I S  d u  S e r v i c e  I n f o r m a t i q u e  ;  
-  e n r e g i s t r e r  d a n s  u n  D o c u m e n t  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e  ( s u r  l e  
d i s q u e - s y s t e m e )  l e s  r e f e r e n c e s  b r e v e t s  o b t e n u e s  p a r  1 ' i n t e r r o g a t i o n  
d e  l a  b a s e  C h e m i c a l  A b s t r a c t s  s u r  u n e  f a m i l l e  d e  m o l e c u l e s ;  
-  S e l e c t i o n n e r  a  1 ' a i d e  d ' u n  p r o g r a m m e ,  l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  d a n s  
c e s  r e f e r e n c e s  e t  i n t e r r o g e r  l a  b a s e  D e r w e n t  e n  e m e t t a n t  
a u t o m a t i q u e m e n t  v e r s  c e t t e  b a s e ,  l a  l i s t e  d e  c e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  
s o u s  f o r m e  d ' e t a p e  d e  r e c h e r c h e ,  s e l o n  l e  l o g i c i e l  d *  i n t e r r o g a t i o n  
O r b i t  d u  s e r v e u r  S D C  ;  
-  m e m o r i s e r  d a n s  u n  D o c u m e n t  l e s  r e f e r e n c e s  a i n s i  o b t e n u e s  p a r  
c e t t e  d e u x i e m e  i n t e r  r o g a t i o n  ;  
-  t r a i t e r  a u t o m a t i q u e m e n t  1 ' e n s e m b l e  d e s  r e f e r e n c e s  o b t e n u e s ,  d e  
m a n i e r e  a  c o n s t i t u e r  u n e  l i s t e  h o m o g e n e  d e  r e f e r e n c e s  b r e v e t s ,  
c l a s s e e ,  c o n t e n a n t  u n e  i n f o r m a t i o n  s e l e c t i o n n e e  e t  s a n s  d o u b l e s ,  
s o u s  u n e  p r e s e n t a t i o n  c o n s t a n t e .  
iv/ RAPP.BIj -SUR-.LB5..BB5ySSS 
L e  B r e v e t  d ' I n v e n t i o n ,  d e l i v r e  e n  e c h a n g e  d e  l a  d i v u l g a t i o n  
d 1 u n e  i n v e n t i o n  o u  d ' u n e  d e c o u v e r t e ,  a c c o r d e  a  s o n  t i t u l a i r e  u n  
m o n o p o l e  d ' e x p l o i t a t i o n ,  l i m i t e  d a n s  l e  t e m p s ,  e t  l i m i t S  
g e o g r a p h i q u e m e n t  ( b r e v e t s  p a r  p a y s ;  b r e v e t  e u r o p e e n ;  b r e v e t  
" i n t e r n a t i o n a l "  P C T  c o u v r a n t  p l u s  d e  p a y s  q u e  l e  b r e v e t  e u r o p e e n ) .  
E n  F r a n c e  c e  m o n o p o l e  d u r e  g e n e r a l e m e n t  2 0  a n s .  
1 " ETABL1S.S_EMSQ-D '.UN .BBgVgT 
L o r s q u 1 u n e  p r e m i e r e  d e m a n d e  d e  b r e v e t  e s t  d e p o s e e  d a n s  l e  p a y s  
d ' o r i g i n e ,  o n  a t t r i b u e  u n  n u m e r o  d e  d e p o t .  L a  d a t e  d e  d e p o t  e s t  
a u s s i  l a  d a t e  d e  p r e m i e r e  p r i o r i t e  ( a n g l a i s :  " a p p l i c a t i o n  d a t e " ) .  
D 1 a u t r e s  d e m a n d e s  d e  b r e v e t  s o n t  e n s u i t e  g e n e r a l e m e n t  d e p o s e e s  &  
1 1 e t r a n g e r .  O n  p e u t  f a i r e  e g a l e m e n t  u n e  d e m a n d e  d e  b r e v e t  e u r o p e e n  ,  
o u  u n e  d e m a n d e  d e  b r e v e t  i n t e r n a t i o n a l .  
U n e  f o i s  l e s  d e m a n d e s  d e  p r i o r i t e  e t  d e  s e c r e t  e x p i r e e s  ,  l e  
t e x t e  d u  b r e v e t  e s t  p u b l i e  ( 1 1 i n v e n t i o n  e s t  d o n c  d i v u l g u e e )  e t  u n  
n u m e r o  d e  p u b l i c a t i o n  e s t  a t t r i b u e .  L e  b r e v e t  e s t  e n s u i t e  
e v e n t u e l l e m e n t  a c c o r d e .  L e  n u m e r o  d e  p u b l i c a t i o n  a t t r i b u e  p a r  l e  
p a y s  o u  l e  b r e v e t  a  e t e  d e p o s e  e t  p u b l i e  e s t  c a r a c t e r i s t i q u e  d u  
b r e v e t .  ^  
E n  F r a n c e  l e s  d e m a n d e s  d e  b r e v e t s  s o n t  d e p o s S e s  a  1 ' I . N . P . I .  
( I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e  l a  P r o p r  i e t e  I n d u s t r  i e l l e ) .  
R e m a r q u e  :  P o u r  c e r t a i n s  p a y s  ( D a n e m a r k ,  N o r v e g e ,  F i n l a n d e ,  
A u t r  i c h e , . . . ) ,  i l  n ' e x i s t e  p a s  d e  n u m e r o  d e  p u b l i c a t i o n  p r o p r e m e n t  
d i t ,  m a i s  u n  n u m e r o  d 1 a c c o r d ,  l o r s q u e  l e  b r e v e t  e s t  a c c o r d S .  
( c a s  g e n e r a l )  :  
^8. .mQis ne.r,iQda ,de. ..asfi^^A..B4aAaaa. 
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D e p o t  i n i t i a l  
d e  l a  d e m a n d e  
d a n s  l e  p a y s  
d ' o r  i g  i n e  
I  
D a t e  d e  D l p o t  
=  d e  p r e m i l r e  
p r  i o r  i t e  
I  
N u m e r o  
de djpot 
T f  De p o t  d e  l a  
d e m a n d e  £  
1 ' e t r a n g e r  
i< 1• 
P u b l i c a t i o n  
d e  l a  
d e m a n d e  
D a t e  d e  
p u b l i c a t i o n  
N u m l r o  d e  
T  E x a m e n  
,1SB&|. 
B r e v e t  
a c c o r d S  
o u  n o n  
P u b l i c a t i o n  
( c a r a c t e r i s t i q u e  d u  b r e v e t )  
I I  e x i s t e  d e  n o m b r e u s e s  c a t e g o r  i e  s  d e  b r e v e t s ,  e t  q u i  v a r i e n t  
s e l o n  l e s  p a y s .  A i n s i ,  e n  F r a n c e ,  e x i s t e n t  :  
-  L e s  B r e v e t s  d 1 I n v e n t i o n  
-  L e s  C e r t i f  i c a t s  d 1 U t i l i t e  
-  L e s  C e  r t i f i c a t s  d 1  A d d i t i o n  a  u n  B r e v e t  d '  I n v e n t i o n  
-  L e s  C e r t i f i c a t s  d ' A d  i t  i o n  a  u n  C e r t i f i c a t  d 1 U t i l i t e  
O n  p e u t  n o t e r  q u e  l e s  b r e v e t s  c o n s t i t u e n t  u n e  i n f o r r a a t i o n  
t e c h n i q u e  e t  s c i e n t i f i q u e  c o n s i d e r a b l e  (  p l u s  d e  6  0  0  0 0 0  b r e v e t s  
s o n t  d e p o s e s  d a n s  l e  m o n d e  c h a q u e  a n n e e  )  ,  m a i s  e n c o r e  s o u s - u t i l i s e e  
s o u v e n t  ( p a r  r a p p o r t  a u x  a r t i c l e s  d e  p e r i o d i q u e s  e t  a u x  r a p p o r t s  d e  
r e c h e  r c h e  )  .  
2  -  N U M E R Q T A T I Q N  D B g  B R E V S T S  
E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  n u m e r o s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  b r e v e t s ,  
c h a q u e  p a y s  a  s e s  p r o p r e s  r e g l e s  d e  n u m e  r o t a t  i o n .  
U n  n u m e r o  d e  d e p o t  e s t  n o r m a l e m e n t  a t t r i b u e  l o r s  d u  d e p o t  d e s  
d e m a n d e  s  d e  b r e v e t .  L  a  n u m e  r o t a t i o n  d  e  c e s  d e m a n d e s  e s t  g e n e r a l e m e n t  
r e c o m m e n c e e  c h a q u e  a n n e e  a  p a r t i r  d u  n u m e r o  1 ,  d e  s o r t e  q u e  l e s  d e u x  
d e r n i e r s  c h i f f r e s  d e  1 ' a n n e e  s o n t  i n t e g r e s  a u  n u m e r o  d e  d e p o t ,  p o u r  
e v i t e r  t o u t e  c o n f u s i o n  .  
L a  p l u p a r t  d e s  p a y s  a t t r  i b u e n t  e n s u i t e  u n  n u m e r o  d  e  p u b l i c a t i o n ;  
p o u r  c e s  n u m l r o s  d e  p u b l i c a t i o n  t o u s  c e s  p a y s  n u m e r o t e n t  e n  c o n t i n u  
l e s  b r e v e t s ,  d ' a n n e e  e  n  a n n e e  ( e x c e p t i o n  :  l e  J a p o n ,  q u i  i n t e g r e  
d o n c  1 ' a n n e e  d a n s  l e  n u m e r o  d e  p u b l i c a t i o n )  .  A  c e  n u m e r o  d e  
p u b l i c a t i o n  e s t  a s s o c i e  l e  c o d e  n o r m a l i s e  i n t e r n a t  i o n a 1  I C I R E P A T  d e  
1 ' I . S . O .  p o u r  l a  r e p r e s e n t a t i o n  d e s  n o m s  d e  p a y s .  C h a q u e  p a y s  e s t  
c o d e  p a r  d e u x  l e t t r e s  q u i  l u i  s o n t  c a r a c t e r i s t i q u e s . ( l e s  B r e v e t s  
e u  r o p e e n s  s o n t  c o d e s  E P  e t  l e s  B r e v e t s  P C T  i n t e r n a t i o n a u x ,  W O ) .  
L e  n u m e r o  d e  p u b l i c a t i o n  e t  l e  n u m e r o  d e  d e p o t  p e u v e n t  d i f f e r e r .  
O n  t r o u v e r a  e  n  a n n e x e ,  l a  " r e c o m m a n d a t i o n  s u r  l a  n u m e  r o t a t i o n  
d e s  d o c u m e n t s  d e  b r e v e t s  p u b l i e s "  p u b l i e e  p a r  l ' O . M . P . I .  
V/ COMPARAISON DES .DEUX BftSES ,Q.E , DONNEB§ 
1 - GSNERALITES 
1 -  1  B a s e  C h e m i c a X  , A . b g t s a g t s  
L a  b a s e  d e  d o n n e e s  d e  C A S  O n l i n e  c o m p o r t e  d e u x  f i c h i e r s  
d ' i n t e r  r o g a t i o n  :  
-  F i c h i e _ £  2 R S 9 i s t  r x " _  :  
I I  c o n t i e n t  e n v i r o n  6 , 5  m i l l i o n s  d e  s t r u c t u r e s  c h i m i q u e s  
( m o l e c u l e s  o u  r a d i c a u x  ) .  S a  m i s e  a  j o u r  e s t  h e b d o m a d a i r e ,  e t  p l u s  
d e  6 0 0 0  n o u v e l l e s  s u b s t a n c e s  s o n t  e n r e g  i  s t r e e s  c h a q u e  s e m a i n e .  
C e  f i c h i e r  e s t  i n t e r r o g e a b l e ,  e n  p a r t i c u l i e r ,  p a r  l e s  s t r u c t u r e s  
d e s  m o l e c u l e s .  I I  n e  f o u r n i t  p a s  d e  r e f e r e n c e s  b i b l i o g r a p h i q u e s ,  
c e l l e s - c i  s o n t  o b t e n u  e s  p a r  s a u v e g a r d e  d e  l a  r e c h e r c h e  s u r  l e  
f i c h i e r  C A  o u  c e s  r e f e r e n c e s  s o n t  a l o r s  d e m a n d e e s .  
-  F i c h i e ^  ^ C A " _ _ :  
C e  f i c h i e r  b i b l i o g r a p h i q u e  c o n t i e n t  a  c e  j o u r  6 , 2  m i l l i o n s  d e  
r e f e r e n c e s ,  e t  c o u v r e  t o u t e  l a  l i t t e r a t u r e  e n  c h i m i e  :  b r e v e t s ,  m a i s  
a u s s i  a r t i c l e s  d e  p e r i o d i q u e s ,  r a p p o r t s ,  t h e s e s  . . .  I I  e s t  p o s s i b l e  
d e  s e l e c t i o n n e r  l e s  b r e v e t s  ( p a r  u n e  r e c h e r c h e  s u r  c h a m p  " t y p e  d e  
d o c u m e n t " ) .  
E n v i r o n  9 6 0 0 0 0  b r e v e t s  s o n t  c o n t e n u e s  d a n s  l e  f i c h i e r  C A .  L a  
c o u v e r t u r e  d  e  1 a  b a s e  e  n  r a a t i e r e  d  e  b r e v e t s ,  e s t  d o n n e e  e n  a n n e x e .  
1- 2 Base. Derwent ,Pate„nt.s 
L 1 i  n f o r m a t i o n  p r i m a i r e  a  1 ' o r i g i n e  d e  c e t t e  b a s e  ( W o r l d  P a t e n t s  
I n d e x  =  W P I )  e s t  c o n s t i t u e e  e x c l u s i v e m e n t  d e  b r e v e t s  d e  c h i m i e .  
C ' e s t  l ' u n e  d e s  b a s e s  d e  d o n n e e s  l e s  p l u s  u t i l i s e e s  d a n s  l e  m o n d e ,  
e t  e l l e  r e c e n s e  l e s  b r e v e t s  d e  p l u s  d e  5 0  p a y s ,  s o i t  p l u s  d e  3  
m i l l i o n s  d e  f a m i l l e s  d e  b r e v e t .  ( P a r  a i l l e u r s  l e s  P u b l i c a t i o n s  
D e r w e n t  c o n s t i t u e n t  l e  p r e m i e r  e d i t e u r  e t  p r o d u c t e u r  p r i v e  
d ' i n f o r m a t i o n s  e n  m a t i e r e  d e  b r e v e t s )  .  
I I  e x i s t e  p l u s i e u r s  s e c t i o n s  ( f i c h i e r s  d ' i n t e r r o g a t i o n s  
i n d e p e n d a n t s )  s e l o n  l e s  d o m a i n e s  d e  l a  c h i m i e  c o n c e r n e s  :  
D o m a i n e s  p h a r m a c e u t i q u e  ( d e p u i s  1 9 6 3 ) ,  C h i m i e  a g r o n o m i q u e  
( d e p u i s  1 9 6 5 )  ,  P l a s t i q u e s  ( d e p u i s  1 9 6 6 ) ,  C h i m i e  ( d e p u i s  1 9 7 0 ) ,  
E n  g e n e r a l  l a  r e c h e r c h e  d e  b r e v e t s  e s t  e f f e c t u e e  s a n s  
s e  l e c t i o n n e r  1 '  u  n e  d e  c e s  s e c t i o n s ,  a f i n  d '  a v o i r  l a  t n e i l l e u r e  
e x h a u s t  i v i t e  p o s s i b l e  .  
L a  b a s e  W o r l d  P a t e n t s  I n d e x  e s t  d e c o m p o s e e  e n  d e u x  f  i c h i e r s  
d i s t i n c t s  :  
-  f i c h i e r  W P I  c o n s t i t u e  p a r  d e s  r e f e r e n c e s  d e  b r e v e t s  
e n r e g  i s t r e e s  a  p a r t i r  d e  1 9  6  3  j  u  s q u 1 e n  1 9  8 0  ;  
-  f i c h i e r  W P I L  c o n s t i t u e  p a r  l e s  r e f e r e n c e s  a  p a r t i r  d e  1 9 8 1 .  C e  
f i c h i e r  e s t  m i s  a  j o u r  c h a q u e  s e m a i n e  a v e c  6  0  0  0  n o u v e l l e s  i n v e n t i o n s  
e  n v  i  r o n .  
L a  b a s e  D e r w e n t  P a t e n t s  ( W P I / W P I L )  c o u v r e  b e a u c o u p  p l u s  d e  p a y s  
q u e  l a  b a s e  C h e m i c a l  A b s t r a c t s  ( m a i s  c e l l e - c i  t r a i t e ,  c o m m e  l a  b a s e  
D e r w e n t ,  t o u s  l e s  p a y s  i m p o r t a n t s  d a n s  l e  d o m a i  n e  d e  l a  P r o p r i e t e  
Industrielle, c'est-a-dire deposant be aucoup de brevets). 
2  -  S T R A T E G I E S  D E  R E C H E R C H E  
P o u r  u n e  r e c h e r c h e  d e  r e f e r e n c e s  s u r  u n  p r o d u i t  ( u n e  m o l e c u l e )  
p r i c i s ,  i  1  e s t  p o s s i b l e  d ' i n t e r r o g e r  p a r  l e  n o m  c o m m u n  o u  p a r  l e  n o m  
c o m m e  r  c  i  a 1 ,  m a i s  c e t t e  m e t h o d e  e s t  p e u  e x h a u s t i v e .  O n  p r e f e r e  d o n c  
g e n e r a l e m e n t  i n t e r r o g e r  l a  b a s e  d e  d o n n e e s  a  p a r t i r  d e  l a  s t r u c t u r e  
d e  l a  r a o l e c u l e  :  
2 -  1  B a s e  C h e m i c a l  A b g.tr.act^ 
A  c h a q u e  m o l e c u l e  e s t  a s s o c i e  u n  n u m e r o  ( " r e g i s t e r  n u m b e r " :  R N ) ,  
c a r a c t e r  i s t i q u e  e  t  t r e s  p r e c i s  ( a i n s i ,  d e u x  i s o m e r e s  o p t i q u e s ,  d e  
p r o p r i e t e s  d i f f e r e n t e s ,  o n t  d e u x  n u m e r o s  d i f f e r e n t s )  .  L a  r e c h e r c h e  
p a r  " r e g i s t e r  n u r a b e r "  e s t  t r e s  r a p i d e  ( u n e  s e u l e  e t a p e ,  d a n s  u n  
f i c h i e r  i n v e r s e )  e t  s u r e .  
I I  e s t  p o s s i b l e  e g a l e m e n t  a v e c  d e  n o m b r e u x  t e  r m i n a u x ,  
d 1  e f f e c t u e r  u n e  r e c h e r c h e  d o c u m e n t a i  r e  p a r  c o n s t r u c t  i o n  d e  
s t r u c t u r e s ,  e n  d e f i n i s s a n t  d e s  f a m i l l e s  p l u s  o u  m o i n s  i m p o  r  t  a n t e  s  d e  
m o l e c u l e s ,  s e l o n  l e  n o m b r e  d e  g r o u p e s  v a r i a b l e s  d ' a t o m e  s  a  
1 ' i n t e r i e u r  d e  l a  s t r u c t u r e  ( s y s t e m e  c o m p a r a b l e  a u  s y s t e m e  D a r c  d e  
T e l e s y s t e m e s ) .  C e  s y s t e m e  e s t  t r e s  p e r f o r m a n t  e t  b i e n  a d a p t e  a u x  
b e s o i n s  d e s  c h e r c h e u r s .  
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2 -  2  B a s e  D er,went; ,Pat,ent;s 
E n  c o m p a r a i s o n  a v e c  l a  b a s e  p r e c e d e n t e ,  l e s  s t r a t e g i e s  d e  
r e c h e r c h e  d o c u m e n t a i  r e  s u r  c e t t e  b a s e  o f f r e n t  m o i n s  d e  p o s s i b i l i t e s .  
I I  e x i s t e  d e p u i s  p e u ,  u n  R e g i s t r y  N u m b e r  c a r a c t e r i s t i q u e  d 1 u n e  
m o l e c u l e  d o n n e e ,  m a i s  l e  f i c h i e r  W P I  n ' a  p a s  e n c o r e  e t e  m i s  a  j o u r  
p o u r  c e  " R e g i s t r y  N u m b e  r " .  
I I  e x i s t e  d e s  " c o d e s  m a n u e l s "  d e c r i v a n t  l e s  d i f f e r e n t e s  
s o u s - s t r u c t u r e s  c h i m i q u e s  a  1 ' i n t e r i e u r  d 1  u n e  m o l e c u l e  ( c y c l e s ,  
h e t e r o a t o m e s ,  l i a i s o n s  p a r t i c u l i e r e s . . . )  m a i s  c e  t y p e  d e  s t r a t e g i e  
e s t  t r e s  l o n g u e ,  f a s t i d i e u s e ,  p o u v a n t  e n t r a i n e r  d e s  e r r e u r s  :  i 1  
f a u t  c o m b i n e r  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  c o d e s  p o u r  d e c r i r e  d e  f a g o n  
c o m p l e t e  l e  g r o u p e  d e  m o l e c u l e s  r e c h e  r c h e e s ,  e  t  d e  n o m b r e u x  c o d e s  s e  
r e c o u p e n t ,  p o s a n t  u n  p r o b l e m e  d e  s y n o n y m  i e  ( c a r  i 1  s e r a  n e c e s s a i  r e  
d e  t o u s  l e s  c i t e r ) .  L a  r e c h e  r c h e  d o c u m e n t a i r e  p a r  c o d e s  m a n u e l s  e s t  
d o n c  l o n g u e ,  e l l e  e n t r a i n e  u n  b r u i t  c o n s i d e r a b l e ,  e t  c h o s e  p l u s  
g r a v e ,  d u  s i l e n c e  ( c e r t a i n s  b r e v e t s  r i s q u e n t  d e  n e  p a s  e t r e  
r e t r o u v e s ) .  
3  -  R E j F E R E N C E S  B R E V E T S  . Q B T E N U E S  
U n  e x e m p l e  d e  r e f e r e n c e  d e  b r e v e t  a u  f o r m a t  m a x i m u m  e s t  d o n n e  
p o u r  c h a c u n e  d e s  d e u x  b a s e s ,  e n  a n n e x e .  O n  y  t r o u v e r a  e g a l e m e n t ,  l e s  
d i f f e r e n t s  f o r m a t s  d e  v  i  s u a  l i  s a t  i o n  d e s  r e f e r e n c e s .  
L e s  r e f e r e n c e s  f o u r n i e s  p a r  D e r w e n t  d o n n e n t  u n e  i n f o r m a t i o n  p l u s  
c o m p l e t e  s u r  l a  P r o p r  i e t e  I n d u s t r  i e l l e  :  
O u t r e  l e  b r e v e t  c h o i s i  c o m m e  b r e v e t  d e  b a s e  ( p o u r  l e q u e l  u n e  
r e f e r e n c e  e s t  c r e e e )  ,  D e r w e n t  i n d i q u e  a  l a  s u i t e  d a n s  l e  c h a m p  P N ,  
l e s  n u m e r o s  d e s  p r i n c i p a u x  b r e v e t s  e q u i v a l e n t s  ( b r e v e t s  c o n c e r  n a n t  
l a  m e m e  i n v e n t i o n  m a i s  d e p o s e s  d a n s  d ' a u t r e s  p a y s ) .  
P a r  c o n t r e  l a  b a s e  C A  n 1 i n d i q u e  c o m m e  n u m e r o  d e  b r e v e t ,  q u e  l e  
n u m e r o  d u  b r e v e t  c h o i s i  c o m m e  b r e v e t  d e  b a s e .  
C e  c h o i x  d ' u n  b r e v e t  c o m m e  b r e v e t  d e  b a s e  e s t  p l u s  o u  m o i n s  
a r b i t r a i r e  ( i 1  p e u t  s 1 a g i r  d u  p r e m i e r  b r e v e t  d e p o s e  ;  o u  b i e n  s i  l e  
p a y s  d e  d e p o t  e s t  u n  p a y s  d e p o s a n t  p e u  d e  b r e v e t s ,  d 1 u n  b r e v e t  
a m e r i c a i n  o u  e u r o p e e n  ,  p a r  e x e m p l e . . . )  ;  l e s  d e u x  b a s e s  n e  
c h o i s i s s e n t  p a s  t o u j o u r s ,  d a n s  u n e  f a m i l l e  d e  b r e v e t s  ( =  e n s e m b l e  
d e s  e q u i v a l e n t s )  l e  m e m e  b r e v e t  c o m m e  b r e v e t  d e  b a s e .  
-  D e r w e n t  c i t e  g e n e r a l e m e n t  d a v a n t a g  e  d e  p r i o r i t e s  ( b r e v e t s  
d e p o s e s  a n t e r i e u r e m e n t  s u r  l a  m e m e  i n v e n t i o n  d 1 o  r  i g  i  n e )  .  
F Q R M A T  D E S  N U M ^ R Q S  , D g  B R E V E T  . :  
L e s  n u m e r o s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  b r e v e t s ,  n e  s o n t  p a s  
e n r e g i s t r e s  d e  l a  m e m e  m a n i e r e  d a n s  l e s  d e u x  b a s e s  d e  d o n n e e s  
S c h e m a t i q u e m e n t  l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  s e  p r e s e n t e n t  a i n s i  
*l I — 
* c o d e  p a y s  n u r a e r o  d e  c o d e  c a t e g o r  i e  
I C I R E P A T  p u b l i c a t i o n  d u  b r e v e t  
( 2  l e t t r e s )  ( 8  c a r .  m a x i m u m )  ( 1  l e t t r e ,  o u  
1  l e t t r e  s u i v i e  
d ' u n  c h i f f r e )  
D a n s  l e  c a s  g e n e r a 1 ,  l e  n u m e r o  d e  p u b l i c a t i o n  e s t  e c r i t  s a n s  
m o d i f i c a t i o n ,  q u e l q u e  s o i t  l e  n o m b r e  d e  c h i f f r e s  ( p a s  s u p e r  i e u r  a  
s e p t )  ;  l e  c o d e  i n d  i q u a n t  l a  c a t e g o r i e  d u  b r e v e t  e s t  f a c u l t a t i f .  
D a n s  l e  c a s  p a r t i c u l i e r  d e s  p a y s  i n t e g r a n t  1 ' a n n e e  d a n s  l e  
n u m e r o  d e  b r e v e t  ( n u m e r o  d e  d e p o t ) ,  l e  f o r m a t  e s t  l e  s u i v a n t  :  
C C m A A / N N t_, X X 
t Iwill ^ 
2  d e r n i e r s  n u m e r o  d e  
c h i f f r e s  d e  d e p o t  
1 ' a n n e e  ( 5  c a r .  m a x i m u m )  
P o u r  l e  J a p o n ,  l e  n u m e r o  d e  b r e v e t  e s t  d o n n e  s o u s  d e u x  f o r m e s  
1  -  n u m e r o  d e  b r e v e t  a v e c  1 ' a n n e e  d u  c a l e n d r i e r  g r e g o r i e n  ;  
2  -  n u m e r o  d e  b r e v e t  a v e c  1 ' a n n e e  d u  c a l e n d r i e r  d e  1 ' E m p e r e u r  ( 2 5  
a n s  d e  m o i n s  p a r  r a p p o r t  a u  c a l e n d r  i e  r  g r e g o r i e n )  .  
2 - Basg "De.twe.nt Pat e n '  
D e b u t  1 9  8 4  ,  l e s  r e g l e s  d '  e c r i t u r e  d e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  d a n s  l a  
b a s e  o n t  e t e  s i m p l i f i e e s  ;  e n  p a r t i c u l i e r  ,  l e  c o d e  p a y s  e s t  
m a i n t e n a n t  t o u j o u r s  c o n f o r m e  ( s a u f  p o u r  l e  J a p o n )  a u  c o d e  I C I R E P A T .  
S a n s  c e s  s i m p l i f i c a t i o n s ,  u n  p r o g r a m m e  d e  c o r  r e s p o n d a n c e  e n t r e  l e s  
f o r m a t s  d '  e c r i t u r e  d e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  d a n s  l e s  d e u x  b a s e s  
n ' a u r a i t  p a s  e t e  r e a l i s a b l e .  
L e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  d a n s  l a  b a s e  W P I  o n t  u n  f o r m a t  c o n s t a n t  d e  
9  c a r a c t e r e s  a u  t o t a l  e t  s e  p r e s e n t e n t  a i n s i  :  
c o d e  p a y s  
I C I R E P A T  
( 2  l e t t r e s )  
C  C  N  N  N  N  N  N  N e  -  X  ^ (  A  A  S  S  _ )  
Tllliii ^ li.in^-J fci»- f 
n u m e r o  d e  ( c o d e  
p u b l i c a t i o n  
( 7  c a r a c t e r e s )  
o u  n u m e r o  
d e  d e p o t  a v e c  
1  * a n n e e  
( a n n e e  e t  s e m a i n e  
c a t e g o r  i e )  d e  p u b l i c a t i o n  
c h e z  D e r w e n t )  
R e m a r q u e  :  P o u r  u n e  r e c h e r c h e  e n  l i g n e  p a r  l e s  n u m e r o s  d e  
b r e v e t ,  l e s  9  c a r a c t l r e s  d u  c o d e  I C I R E P A T  e t  d u  n u n e r o  d e  
p u b l i c a t i o n  ( o u  d e  d e p o t )  s o n t  s e u l s  u t i l i s e s .  
D a n s  l e  c a s  g e n S r a 1 ,  l e  n u m e r o  d e  p u b l i c a t i o n  e s t  p r e c e d e  s i  
n e c e s s a i r e  d e  t i r e t s ,  d e  f a g o n  1  a v o i r  7  c a r a c t S r e s  a u  t o t a l .  
P o u r  l e s  p a y s  i n c l u a n t  1 ' a n n e e  d e  p u b l i c a t i o n  o u  d 1 a p p l i c a t i o n  
d a n s  l e  n u m e r o  d e  b r e v e t ,  l e s  d e u x  c h i f f r e s  d e  1 ' a n n e e  s o n t  s u i v i s  
s i  n e c e s s a i r e  d e  z l r o s ,  d e  f a g o n  1  a v o i r  7  c a r a c t S r e s  p o u r  l e  n u m e r o  
d e  b r e v e t ,  s o i t  9  c a r a c t S r e s  a u  t o t a l .  
-  J a p o n  :  l e  c o d e  I C I R E P A T  ( J P )  e s t  m o d i f i e  e n  J  ;  1 ' a n n e e  d e  
p u b l i c a t i o n  e s t  s o i t  1 ' a n n e e  d u  c a l e n d r  i e r  g r e g o r i e n  ( b r e v e t s  
" k o h o "  ,  p u b l i e s  a p r e s  a c c o r d )  ,  s o i t  1  * a n n e e  d e  1 ' E m p e r e u r  ( b r e v e t s  
"  k  o  k  a  i  "  ,  p u b l i e s  a p r e s  1 8  m o i s ) .  
-  H o n g r i e  :  l e  code I C I R E P A T  ( H U )  est suivi de la lettre T  ( brevets 
p u b l i e s  a p r e s  e x a m e n  e t  a c c o r d )  o u  d e  1 a  l e t t r e  H  ( a u t r e s  c a t e g o r i e s  
d e  b r e v e t s ) ,  d e s  z e r o s  p r e c e d a n t  a u  b e s o i n  l e  n u m e r o  d e  p u b l i c a t i o n ,  
d e  f  a g o n  a  a v o i r  9  c a r a c t e r e s  a u  t o t a l .  
V I /  C H O I X  D ' U N E  A P P L I C A T I O N  
1  -  I N T E R R Q G A T I O t j S .  . E ^ I S S I O N  E T  R E Q E P T I Q N  D E S  D O N N E E S  
P o u r  p o u v o i r  e m e t t r e  d e s  d o n n e e s  ( n u m e r o s  d e  b r e v e t s )  v e r s  l a  
b a s e  d e  d o n n e e s  D e r w e n t ,  e t  m e m o r i s e r  l e s  r e f e r e n c e s  p r o v e n a n t  d e  
c h a c u n e  d e s  b a s e s  i n t e  r  r o g e e s ,  l e s  i n t e r r o g a t i o n s  s o n t  f a i t e s  n o n  
p a s  p a r  1 1 u n  d e s  t e r m i n a u x  s i m p l e s  ( s a n s  m e m o i r e )  h a b  i  t u e 1 l e m e n t  
u t i l i s e s ,  m a i s  a u  m o y e n  d u  m i n i o r d i n a t e u r  W A N G  O I S ,  e n  u t i l i s a n t  l e  
t e r m i n a l  d e  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e  I q u i p e  d '  u n  M o d e m ,  q u i  s e  t r o u v e  a u  
S e r v i c e  D o c u m e n t a t  i o n .  
L ' e m i s s i o n  o u  l a  r e c e p t i o n  d e  d o n n e e s  e s t  f a i t e  p a r  l a n c e m e n t  
d ' u n e  s e s s i o n  i n t e r a c t i v e  d e  t r a n s m i s s i o n  (  l i a i s o n  T T Y ,  v i t e s s e  3 0 0  
b a u d s ) ,  a  p a r t i r  d u  t e r m i n a l .  
S i  l a  r e c e p t  i o n  d e  d o n n e e s  ( r e f e r e n c e s  d e  b r e v e t s )  d a n s  u  n  
" D o c u m e n t "  ( s u r  l e  D i s q u e - s y s t e m e )  c r e e  a u t o m a t i q u e m e n t ,  n e  p o s a i t  
p a s  d e  p r o b l e m e s ,  i 1  n ' e n  a l l a i t  p a s  d e  m e m e  p o u r  1 ' e m i s s i o n  d  '  u n  
D o c u m e n t  ( c o n t e n a n t  l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  c o m b i n e s  p a r  1 ' o p e r a t e u r  
b o o l e e n  " o u "  e n  u n e  e t a p e  d e  r e c h e r c h e )  a u  c o u r s  d e  1 ' i n t e r r o g a t i o n  
d e  l a  b a s e  D e r w e n t .  
E  n  e f f e t  l e s  p r o c e d u r e s  d e  t r a n s m i s s i o n  e t  1 ' e n v o  i  d e  
1 ' i n f o r m a t i o n  c o n t e n u e  d a n s  l e  D o c u m e n t  p r e n n e n t  u n  c e r t a i n  t e m p s  ;  
c e p e n d a n t  l e s  e s s a i s  m e n e s  o n t  e t e  c o n c l u a n t s ,  l a  b a s e  D e r w e n t  r e s t e  
c o n n e c  t e e ,  a t t e n d a n t  l a  q u e s t i o n  d e  1 ' u t i l i s a t e u r  j u s q u ' a  c e  q u e  l a  
t o t a l i t e  d u  D o c u m e n t  s o i t  r e g u e .  
2  -  F I C H I E R  R E S U L T A T  
L e s  r e f e r e n c e s  b r e v e t s  o b t e n u e s  p a r  i n t e r r o g a t i o n  d e  c h a q u e  b a s e  
d e  d o n n e e s ,  s o n t  m e m o r i s e e s  d a n s  d e u x  D o c u m e n t s  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e ,  
s u r  l e  D i s q u e - s y s t e m e .  I I  e s t  i n t e r e s s a n t ,  p o u r  c o n s e r v e r  c e s  
r e f e r e n c e s ,  d e  l e s  r e u n i r  d a n s  u n  f i c h i e r  b i b l i o g r a p h i q u e  i n t e r n e ,  
a v e c  u n e  r e f e r e n c e  b r e v e t  p a r  e n r e g i s t r e m e n t ,  a f i n  d e  p o u v o i r  
r e a l i s e r  d i f f e r e n t s  t y p e s  d ' e d i t i o n ,  e  t  d e  r e c h e r c h e  d o c u m e n t a i r e  
s u r  c e s  r e f e r e n c e s .  E n t r e  l a  c r e a t i o n  d ' u n  f i c h i e r  B a s i c ,  e t  l a  
c r e a t i o n  d ' u n  f i c h i e r  T e x t o ,  l e  c h o i x  s ' e s t  p o r t e  s u r  l e  f i c h i e r  
T e x  t o .  
E n  e f f e t  c e  l o g i c i e l  d o c u m e n t a i  r e ,  d e j a  u t i l i s e  p o u r  l e s  
f i c h i e r s  i n t e r n e s  d u  S e r v i c e  D o c u m e n t a t i o n ,  e s t  t r e s  c o m p l e t  e t  
o f f r e  d e  l a r g e s  p o s s i b i l i t e s  :  
-  f i c h i e r s  a  c h a m p s  d e  l o n g u e u r  v a r i a b l e  ( n e c e s s i t e  p o u r  l e s  
r e f e r e n c e s  b r e v e t s ,  a u x  c h a m p s  p a r f o i s  t r e s  l o n g s )  ;  p o s s i b i l i t e s  
d '  i  n d e x  d i v e r s ,  d e  t r i s ,  d e  c o n s t i t u t  i o n  d e  s o u s - f i c h i e r s  ;  
f a c i l i t e s  d e  m i s e  a  j o u r  ( e n  p a r t i c u l i e r  p a r  " a j o u t  p i l o t e "  
a u t o m a t i q u e  d e s  r e f e r e n c e s  c o n t e n u e s  d a n s  u n  D o c u m e n t  t r a i t e m e n t  d e  
t e x t e )  ;  m u l t i p l e s  p o s s i b i l i t e s  d e  s e l e c t i o n s  d e  r e f e r e n c e s  e t  d e  
f o r m a t s  d ' e d  i t  i o n ,  e v e n t u e 1 l e m e n t  p r o g  r a m m e e s  p a r  " L o g o t e x t "  .  .  .  
L e s  p o s s i b i l i t e s  d e  p r o g  r a m m e r  ( L o g o t e x t )  d e s  " d i a l o g u e s "  
d ' e d  i  t  i o n  e t  d ' i n t e r  r o g a t i o n ,  o n t  s e m b l e  p a r t i c u l i e r e m e n t  
i n t e r e s s a n t e s ,  p e r m e t t a n t  e v e n t u e l l e m e n t  u n e  e t u d e  d e s  r e f e r e n c e s  
b r e v e t s  e n r e g  i s t r e e s ,  p o u v a n t  s e r v i r  a  e t a b l i r  d e s  s t r a t e g i e s  d e  
r e c h e r c h e  e n  c h i m i e ,  o u  a  c o m p a r e r  l e s  r e s u l t a t s  d e s  d e u x  b a s e s  d e  
d o n n e e s .  
3  -  P R O G R A M H A T I O N  
L a  p r o g r a m m a t  i o n  a  e t e  n e c e s s a i r e  a  d e u x  n i v e a u x  d e  
1 ' a p p l i c a t i o n :  
-  P o u r  s e l e c t i o n n e r  l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  d a n s  l e s  r e f e r e n c e s  
C h e m i c a l  A b s t r a c t s  m e m o r i s e e s ,  l e s  r e e c r i r e  s o u s  l a  f o r m e  D e r w e n t ,  
l e s  c o m b i n e r  p a r  1 ' o p e r a t e u r  b o o l e e n  " o u "  e n  u n e  e t a p e  d e  r e c h e r c h e  
d e  f a g o n  a  c o n s t i t u e r  l e  D o c u m e n t  a  e m e t t r e  l o r s  d e  1 1 i n t e r r o g a t i o n  
d e  l a  b a s e  D e r w e n t  ;  
-  P o u r  t r a i t e r  l e s  r e f e r e n c e s  b r e v e t s  C h e m i c a l  A b s t r a c t s  e t  
D e r w e n t  o b t e n u e s  e n  r e s u l t a t  d e  1 1 i n t e r r o g a t i o n  d e s  d e u x  b a s e s  d e  
d o n n e e s ,  d e  m a n i e r e  a  n e  c o n s e r v e r  q u e  l e s  c h a m p s  i n t e r e s s a n t s ,  
f u s i o n n e r  l e s  r e f e r e n c e s  C A  e t  D e r w e n t  t r a i t a n t  d e  l a  m e m e  f a m i l l e  
d e  b r e v e t s  ( m e m e  n u m e r o  d e  b r e v e t  d e  b a s e  o u  e q u i v a l e n t ) ,  e t  
p r e s e n t e r  l e s  r e f e r e n c e s  e n  v u e  d e  l a  m i s e  a  j o u r  a u t o m a t i q u e  ( a j o u t  
p i l o t e )  d u  f i c h i e r  T e x t o .  
E n t r e  l e s  d e u x  p o s s i b i l i t e s  o f f e r t e s  p a r  l e  s y s t e m e  W a n g  O I S  :  
p r o g r a m m a t i o n  e n  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e  o u  p r o g r a m m a t i o n  e n  B a s i c ,  o n  a  
c h o i s i  l e s  l e x i q u e s  ( =  p r o g r a m m e s )  d e  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e .  
E n  e f f e t ,  l e  B a s i c  W a n g ,  q u o i q u e  o r i e n t e  v e r s  l e  t r a i t e m e n t  d e  
t e x t e ,  p r e s e n t e  1 1 i n c o n v e n i e n t  d e  p r o c e d u r e s  a s s e z  c o m p l e x e s  p o u r  l a  
c r e a t i o n  e t  l a  m a n i p u l a t i o n  d e  f i c h i e r s ,  e t  p o u r  l a  c o n v e r s i o n  d e  
D o c u m e n t s  e n  f i c h i e r s .  
L a  c r e a t i o n  d e  " l e x i q u e s "  d e  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e ,  a  s e m b l e e  
p r e s e n t e r  d e s  p o s s i b i l i t e s  d e  p r o g r a m m a t i o n  s u f f i s a n t e s  p o u r  t r a i t e r  
l e  p r o b l e m e  c o n s i d e r e .  
U n  l e x i q u e  p r e s e n t e  1 1 i n c o n v e n i e n t  d ' e t r e  b e a u c o u p  p l u s  l o n g  a  
1 ' e x e c u t i o n  q u ' u n  p r o g r a m m e  B a s i c ,  m a i s  1 ' a c c e s  a u  D o c u m e n t  a  
t r a i t e r  y  e s t  t r e s  s i m p l e ,  e t  l e s  f o n c t i o n s  s o n t  b i e n  a d a p t e e s  a  l a  
r e e c r i t u r e  d e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  ( i n s e r t i o n  o u  s u p p r e s s i o n  d e  
c a r a c t e r e s  e s s e n t i e 1 l e m e n t ) ,  a i n s i  q u ' a  l a  p r e s e n t a t i o n  d e  
r e f e r e n c e s  p o u r  " a j o u t  p i l o t e "  s u r  f i c h i e r  T e x t o .  
4  ~  S N C H A I N E M g N T  . D g S .  T R A V A U X  
L ' i n t e r r o g a t i o n  d e s  d e u x  b a s e s  d e  d o n n e e s  e s t  f a i t e  a u  S e r v i c e  
D o c u m e n t a t i o n ,  a u  m o y e n  d u  t e r m i n a l  W a n g  O I S  r e l i e  a  u n  M o d e m .  
L o r s  d e  c h a q u e  i n t e r r o g a t i o n ,  l e s  r e f e r e n c e s  s o n t  m e m o r  i  s e e s  
d a n s  u n  D o c u m e n t  c r e e  a u t o m a t i q u e m e n t  s u r  l e  D i s q u e - s y s t e m e  
( d o c u m e n t  " A "  p o u r  l e s  r e f e r e n c e s  C h e m i c a l  A b s t r a c t s ,  e t  d o c u m e n t  
" B "  p o u r  l e s  r e f e r e n c e s  D e r w e n t ) .  
T r o i s  l e x i q u e s  s o n t  u t i l i s e s  p o u r  t r a i t e r  l e s  r e f e  r e n c e s  d e  
b r e v e t s ,  l e s  l e x i q u e s  n ° l  ( 0 2 8 3  ) ,  n ° 2  ( 0 2 9 7  )  e t  n ° 3  ( 0 2 9 4  ) .  
L ' e x e c u t i o n  d e  c e s  l e x i q u e s  f a i t  i n t e r v e n i r ,  o u t r e  l e s  d o c u m e n t s  
" A "  e t  " B "  c o n t e n a n t  l e s  r e f e r e n c e s ,  t r o i s  d o c u m e n t s  d e j a  c r e e s  
( 1 0 4 1 D ,  1 0 4 2 D ,  1 0 4 3 D )  ,  v i d e s  a u  d e p a r t ,  e t  v i d e s  a  n o u v e a u  a p r e s  
1 ' e x e c u t i o n  d e s  l e x i q u e s  ( e n  v u e  d e  l e u r  r e u t i l i s a t i o n  a  l a  
p r o c h a i n e  r e c h e r c h e ) .  
O n  o b t i e n t  e n  r e s u l t a t  :  
1°/ Dans le document "A" : 
l a  l i s t e  d e s  r e f e r e n c e s  C A  d ' o r i g i n e  r e s u l t a n t  d e  l a  p r e m i e r e  
i n t e r r q g a t i o n ,  e n  p a g e  1  ;  
-  l a  l i s t e  d e s  r e f e r e n c e s  D e r w e n t  d ' o r i g i n e  o b t e n u e s  l o r s  d e  l a  
d e u x i e m e  i n t e r r o g a t i o n ,  e n  p a g e  2  ;  
- 1'etape de recherche (numeros de brevet combines) telle 
q u 1 e 1  l e  a  e t e  e r a i s e  v e r s  l a  b a s e  D e r w e n t ,  e n  p a g e  3 .  
C e  d o c u m e n t  ( a u q u e l  o n  d o n n e  c o m m e  n o m  l e  g r o u p e  d e  m o l e c u l e s  
e t u d i e )  e s t  a r c h i v e  s u r  u n e  d i s q u e t t e .  O n  p e u t  a i n s i  s a u v e g a r d e r  l e s  
r e f e r e n c e s  d 1 u n e  o u  p l u s i e u r s  r e c h e r c h e s ,  t e m p o r a i r e m e n t ,  p a r  
s e c u r i t e  ( e n  c a s  d 1 e  r  r  e  u  r  c o m m i s e  s u r  l e s  n u m l r o s  d e  d o c u m e n t  l o r s  
d e  1 ' e x e c u t i o n  d e s  l e x i q u e s ,  p a r  e x e r a p l e ) .  
2°/ Dans le document "B" : 
L e s  r e f e r e n c e s  C h e m i c a l  A b s t r a c t s  e t  D e r w e n t  t r a i t e e s ,  
/  p r e s e n t e e s  e n  v u e  d e  1 ' a j o u t  p i l o t e  s u r  l e  f i c h i e r  T e x t o .  
C e  d o c u m e n t  e s t  d e t r u i t ,  u n e  f o i s  l a  m i s e  a  j o u r  d u  f i c h i e r  
T e x t o  r e a l i s e e .  
L e s  e t a p e s  s u c c e  s s i v e s  a  e f f e c t u e r  s o n t  l e s  s u i v a n t e s  :  
1  ° /  I n t e r r Q g a t i o n  de, la base C h e . m l q q l  .Abstra.ctj ! 
L 1 u t i l i s a t e u r  l a n c e  u n e  s e s s i o n  i n t e r a c t i v e  a  p a r t i r  d u  t e r m i n a l  
W a n g  O I S .  P u i s  i 1  s e  c o n n e c t e  a u  r e s e a u  T r a n s p a c  e t  a u  s e r v e u r  C a s  
O n l i n e .  L a  r e c h e r c h e  d o c u m e n t a  i  r e  s u r  l e  g r o u p e  d e  m o l e c u l e s  e t u d i e  
e s t  e f f e c t u e e .  S o i t  L n  l a  d e r n i e r e  e t a p e  d e  r e c h e r c h e  s u r  l e  f i c h i e r  
b i b l i o g r a p h i q u e  C A  ;  i 1  c r e e  u n e  n o u v e l l e  e t a p e  :  L n  A N D  P / D T  
( r e c h e  r c h e  s u r  c h a m p  " t y p e  d e  d o c u m e n  t  "  =  b r e v e t )  d e  m a n i e r e  a  
s e l e c t i o n n e r  l e s  b r e v e t s .  
P u i s  i 1  s e  m e t  e  n  m o d e  " o u v e r t u r e  r e c e p t i o n "  e  t  d e m a n d e  d a n s  u n e  
n o u v e l l e  e t a p e  l a  v i s u a l i s a t i o n  d e s  r e f e r e n c e s  e n  f o r m a t  " 3 I B " .  U n e  
f o i s  c e t t e  v i s u a l i s a t i o n  t e r m i n e e ,  i 1  s e  m e t  e n  m o d e  " f e r m e t u r e  
r e c e p t i o n "  (  l e  d o c u m e n t  " A "  c r e e  a u t o m a t i q u e m e n t  a u  m o m e n t  d e  
1 ' o u v e r t u r e  e n  m o d e  r e c e p t i o n ,  e t  c o n t e n a n t  c e s  r e f e r e n c e s ,  e s t  
a l o r s  r e f e r m e ) .  I I  n e  r e s t e  p l u s  a l o r s  q u  1  a  s e  d e c o n n e c t e r  d u  
s e r v e u r  C A S  O n l i n e ,  p u i s  d e  T r a n s p a c ,  p u i s  a  s t o p p e r  l a  s e s s i o n  
i n t e r a c t i v e  e n  r e v e n a n t  a u  m e n u  " t r a i t e m e n t  d e  t e x t e "  h a b i t u e l .  
2  °  /  E x e c u t j o n  , d u  l e x i gu^ ,n°. .1 sgr. .Us , r ^ f er,gtisgg.,CA 
L e  l e x i q u e  n  °  1  ( 0 2 8 3  )  e s t  e x e c u t e  s u r  l e  d o c u m e n  t  "  A "  .  L e  
t e x t e  i n u t i l e  e s t  a i n s i  e f f a c e ,  s e u l e s  l e s  r e f e r e n c e s  s o n t  
c o n  s e r v e e s .  
0 n  o b t i e n t ,  d a n s  l e  d o c u m e n t  1 0 4 3 D ,  l a  l i s t e  d e s  n u m e r o s  d e  
b r e v e t  t i r e s  d e s  r e f e r e n c e s  C A ,  c o m b i n e s  p a r  1 1 o p e r a t e u  r  b o o l e e n  
" o u "  ( r e p r e s e n t e  p a r  u n  p o i n t )  e n  u n e  e t a p e  d e  r e c h e r c h e  ( s e l o n  l e  
l o g i c i e l  O r b i t  d e  S D C ) .  P a r  a i l l e u r s ,  l e  d o c u m e n t  1 0 4 1 D  c o n t i e n t  l e s  
r e f e r e n c e s  p a r t i e l l e m e n t  m o d i f i e e s  ( e n  v u e  d e  1 1 e x e c u  t  i o n  d u  l e x i q u e  
n  °  3 ) ,  e  t  l e  d o c u m e n t " A "  l e s  r e f e r e n c e s  C A  d ' o r i g i n e ,  t e l l e s  
q u 1 e 1 l e s  o n t  e t e  m e m o r  i  s e e s .  
3°/ In^er^oaatl2Q_^e_la_bSss_Derjiejii_PstsilM 
L ' u t i l i s a t e u r  l a n c e  c o m m e  p r e c e d e m m e n t ,  u n e  s e s s i o n  i n t e r a c t i v e ,  
p u i s  s e  c o n n e c t e  s u r  l e  r e s e a u  T r a n s p a c  e t  l e  S e r v e u r  S D C .  
I I  d e m a n d e  l e  f i c h i e r  W P I  ( P I L E  W P I ) ,  p u i s  d e c l a r e  l e  p o i n t  
s y n o n y m e  d e  1 ' o p e r a t e u r  b o o l e n  " o u "  ( S Y N O N Y M  .  F O R  O R ) .  
P u i s  i 1  s e  m e t  e n  o u v e r t u r e  d u  m o d e  " e m i s s i o n " ,  e t  d o n n e  l e  
n u m e r o  d u  d o c u m e n t  a  e m e t t r e  ( 1 0 4 3 D ) .  L e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  s o n t  
a i n s i  a u t o m a t i q u e m e n t  d e m a n d e s ,  s a n s  a v o i r  a  l e s  t a p e r  a u  c l a v i e r .  
O n  r e ? o i t  e n  r e p o n s e  l e  n o m b r e  d e  r e f e r e n c e s  ;  c o m m e  
p r e c e d e m m e n t  1 ' u t i l i s a t e u r  s e  m e t  a l o r s  e n  m o d e  r e c e p t i o n  ( u n  
d o c u m e n t  " B "  e s t  c r e e  a u t o m a t i q u e m e n t )  e t  d e m a n d e  l a  v i s u a l i s a t  i o n  
d e s  r e f e r e n c e s  e  n  f o r m a t  s t a n d a r d  ( P R I N T ) .  
P u i s  l a  r e c h e r c h e  e s t  s a u v e g a r d e e ,  e  t  r a p p e l e e  s u r  l e  f i c h i e r  
W P I L .  L e s  r e f e r e n c e s  o b t e n u e s  s u r  c e  f i c h i e r  s o n t  v i s u a l i s e e s  ;  l e  
d o c u m e n t  e s t  a l o r s  r e f e r m e  ( f e r m e t u r e  d u  m o d e  r e c e p t i o n )  e t  
1 ' u t i l i s a t e u r  d e c o n n e c t e  l e  t e r m i n a l  d e  S D C  e t  d e  T r a n s p a c ,  p u i s  
a r r e t e  l a  s e s s i o n  i n t e r a c t i v e .  
4°/ i.xec.ut jqn ,4n Jlexique, ,n° X sgr, ,].e,g .r,4filr.eng^s ,Der,we;ilt : 
L e  m e m e  l e x i q u e  ( 0 2 8 3  )  e s t  a p p l i q u e  a u x  r e f e r e n c e s  D e r w e n t  
c o n t e n u e s  d a n s  l e  d o c u m e n t  * B "  .  
O n  o b t i e n t ,  d a n s  l e  d o c u m e n t  1 0 4 2 D ,  l e s  r e f l r e n c e s  p a r t i e l l e m e n t  
m o d i f i e e s ,  e t  d a n s  l e  d o c u m e n t  " B " ,  l e s  r e f e r e n c e s  d ' o r i g i n e  ( l e  
t e x t e  i n u t i l e  a y a n t  e t e  s u p p r i m e ) .  
5  °  /  E x e c u  t i o n  d u  l e x i q u e  n °  2  :  
C e  l e x i q u e  r e u n i t  d a n s  l e  d o c u m e n t  " A "  ,  l e s  r e f e r e n c e s  C h e m i c a l  
A b s t r a c t s  e t  D e r w e n t  d 1 o r  i g  i n e ,  a i n s i  q u e  1 ' e t a p e  d e  r e c h e r c h e  
( c o n t e n u  d u  d o c u m e n t  1 0 4 3 D ) .  
L e  d o c u m e n t  " A "  e s t  a l o r s  s a u v e g a r d e  s u r  d  i s q u e t t e .  
7°/ lx££MM2a-.ilL.lexj13ue-ji^_.3 : 
C e  l e x i q u e  s ' e x e c u t e  s u r  l e s  d o c u m e n t s  1 0 4 1 D  e t  1 0 4 2 D  
o b t i e n t  e n  r e s u l t a t  d a n s  l e  d o c u m e n t  " B "  ( v i d e  a  l a  s u i t e  
1 ' e x e c u t i o n  d  u  l e x i q u e  n  °  2 ) ,  l e s  r e f e r e n c e s  p o u r  1 ' a j o u t  
l e  f i c h i e r  T e x t o .  
8 0/ Mi.se .a .jour,. .du.-f. icnie,r. .Te.xto, : 
C e l l e - c i  e s t  e f f e c t u e e  t r e s  s i m p l e m e n t  p a r  a j o u t  p i l o t e  a  p a r t i r  
d u  d o c u m e n t  " B " .  
L e s  i n d e x  e v e n t u e l s  s o n t  m  i  s  a  j o u r  a u t o m a t i q u e m e n t .  
;  o n  
d  e  
p i l o t e  s u r  
C e s  d i f f e r e n t e s  e t a p e s ,  e n  a p p a r e n c e  l o n g u e s  e t  c o r n p l e x e s  m a i s  
a s s e z  s i m p l e s  d a n s  l a  p r a t i q u e ,  s o n t  r e s u m e e s  s u r  l e  s c h e m a  p a g e  
s u i v a n t e .  
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P K O  C E  3 > U  E  5  $  S U t V K E  P o u f t  L 1  E X E C U T i O N  
3 E 5  L f i X / a v E S  4 , 2 . ,  3  S u r  i e .  t e r m i n a l  d t .  t r a . i t e _ m t i % t  o U .  t < * t e .  W A N 6  Q i . S :  
AFFICHE A L'ECRAN : A TAPER PAR L'UTILISATEUR 
menu "traitement de texte" - ent- i nn Ponntion Lexiaue ,puis IXSSHSSS 
(rattachement du lexique 1 )  - EXBCUTBa Puis: 0283au 
(lancement de 1'exSciition) - Sk A 
"n°Doc RSfSrence ?" - „o*„ TVm a M.I Doc B) ouis: EXECT[3S& 
(lexique en cours) 
"n°Doc RSsultat ?" — i n A i n  f  l f l 4 2 n  )  p u i s :  ^ qUTEZ 
•n°Doc RSfSrence ?• - nr,n a fflii Doc B) ouis: EXECtim 
(lexique en cours) 
"lexique terminS" - ANNULATION puis 
menu "traitement de texte" - Pnnnt-inn Lexiaue, puis BXBQUTBS 
(rattachement du lexique 2) - EXECUTEZ Duis: 0297w 
(lancement de 1'exScution) - Sk A  
*n° Doc A ?" - n° Doc A. ouis: S^EpUTES 
•n° Doc B ?" - nO flll Doc B. Duis: EXECUTEfc 
(lexique en cours) 
•lexique terminS" - ^NNULATIQN puis: 
menu "traitement de texte" - sSlection Fonction Lexique, puis EXECU.TBZ 
(rattachement du lexique 3) - EXBCUTEZ Puis: 0294u 
(lancement de 1'exScution) - Sk A 
"n° Doc B ?• - n» du Doc B. Duis: EXECUTBl 
(lexique en cours) 
•lexique terminS" - flNNULATION. Duis BXB.CU5B.Z 
Remaraue : Pour le lexique n° 1 : 
- s'il est exScutS aprSs 1'interrogation de la base Chemical Abstracts: 
tapez le n° du Doc A (« Document crSS automatiquement pendant Vinterrogation 
et contenant les rSfSrences CA) comme Document RSfSrence ? 
tapez 1041D comme Document rSsultat. 
- s'il est exScutSafrSs 1*interrogation de la base Derwent Patents: 
tapez le n° du Doc B (= Document crSS automatiquement pendant 1*interrogation 
et contenant les rSfSrences Derwent) comme Document RSfSrence ; 
tapez 1042D comme Document resultat. 
V I I /  P R O G R A M M E S  O E  T R A I T E M E N t  Q E  . T E K T E  
L a  f o n c t i o n  " l e x i q u e "  s u r  l e  s y s t e m e  W A N G  O I S ,  p e r m e t  d e  
p r o g r a m m e r  e n  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e ,  c ' e s t - a - d i r e  d e  c h a i n e r  l e s  
f o n c t i o n s  ( s u p p r i m e r  u  n  c a r a c t e r e ,  r e c h e  r c h e r  u n e  s e q u e n c e  d e  
c a r a c t e r e s ,  r e c o p i e r  u n  d o c u m e n t , . . . )  u t i l i s e e s  h a b i t u e l l e m e n t  e n  
t r a i t e m e n t  d e  t e x t e  m a n u e l  a u  c l a v i e r .  
L e s  p r  i n c i p a l e s  f o n c t i o n s  " l e x i q u e "  s o n t  d o n n e e  s  e  n  a n n e x e .  
O n  c o n s t i t u e  a i n s i  u n e  s u c c e s s i o n  d 1 e n t r e e s  ( s o u s - p r o g r a m m e s )  
q u i  s 1 e n c h a i n e n t  a u t o m a t i q u e m e n t .  
I I  e s t  p o s s i b l e  d e  r e a l i s e r  d e s  b o u c l e s  e t  d e s  b i f u r c a t i o n s  e n  
f o n c t i o n  d 1 u n e  c o n d i t i o n  r e a l i s e e  o u  n o n  ( t e s t  ( - S I - )  )  ;  c e p e n d a n t  
l e s  p o s s i b i l i t e s  d e  p r o g r a m m a t i o n  s o n t  t o u t  d e  m e m e  i n f e r i e u r e s  a  
c e l l e s  d e s  l a n g a g e s  e v o l u e s  t e l s  q u e  l e  B A S I C .  
D e  n o m b r e u x  l e x i q u e s  s o n t  u t i l i s e s  a u  S e r v i c e  D o c u m e n t a t i o n ,  
p o u r  l a  g e s t i o n  d e s  f i c h i e r s  i n t e r n e s  ( p r e s e n t a t i o n  d e  d o c u m e n t s  
p o u r  a j o u t  p i l o t e  s u r  T e x t o , . . . ) .  
L e s  i n c o n v e n i e n t s  m a j e u r s  r e n c o n t r e s  a v e c  l a  p r o g r a m m a t i o n  d e  
l e x i q u e s  ( p r o g r a m m e s )  e n  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e  W a n g  O I S  o n t  e t e  l e s  
s u i v a n t s  :  
-  p a s  d e  p o s s i b i l i t e  d e  n u m e r o t e r  l e s  r e f e r e n c e s  p o u r  l e s  
d i s t i n g u e r  ;  i 1  e s t  p o s s i b l e  d e  n o t e r  u n  e m p l a c e m e n t  p a r  u n e  "  n o t e " ,  
m a i s  l e  m a r q u a g e  d 1 u n e  n o t e  e f f a c e  l a  p r e c e d e n t e  ;  d e  p l u s  c ' e s t  
1 1 e m p l a c e m e n t  d a n s  l e  d o c u m e n t  q u i  e s t  n o t e  e t  n o n  u n  c a r a c t e r e  
p a r t i c u l i e r  ( s i  u n e  l i g n e  e s t  s u p p r i m e e  l a  n o t e  e s t  d e p l a c e e )  ;  c e c i  
f a i t  q u e  l e  d o c u m e n t  e s t  t r e s  s o u v e n t  r e l u  d a n s  s o n  i n t e g r a l i t e ,  c e  
q u i  a l l o n g e  l e  t e m p s  d 1 e x e c u t i o n  e t  n 1 e s t  p a s  i n t e l l e c t u e l l e m e n t  
s a t i s f a i s a n t .  
-  I I  n 1 e s t  p a s  p o s s i b l e  d e  r e c h e r c h e r  u n  n u m e r o  d e  b r e v e t  ( =  u n e  
s e q u e n c e  d e  c a r a c t e r e s )  ,  p u i s  u n  a u t r e , . . . s u c c e s s i v e m e n t ,  a  m o i n s  
d ' u t i l i s e r  l e  s u b t e r f u g e  s u i v a n t  :  c o p i e  d u  n u m e r o  a  s a  d r o i t e ,  p u i s  
r e m p l a c e m e n t  g l o b a l  d e  c e  n u m e r o  d a n s  l e  d o c u m e n t  p a r  u n  s y m b o l e ,  a  
p a r t i r  d e  s a  c o p i e  ;  e n f i n  r e c h e r c h e  d e  c e  s y m b o l e  d a n s  l e  d o c u m e n t .  
O r  e n  B a s i c  i 1  s u f f i t  d e  c o p i e r  l e s  n u m e r o s  d a n s  u n  v e c t e u r ,  p o u r  
u t i l i s e r  s u c c e s s i v e m e n t  c e s  n u m e r o s  d a n s  1 1 e x e c u t i o n  d u  p r o g r a m m e .  
-  I I  f a u t  f r e q u e m m e n t  e f f e c t u e r  d e s  t e s t s  " b a s  d ' e c r a n " ,  " h a u t  
d 1 e c r a n " ,  " f i n  d e  d o c u m e n t " .  A i n s i  u n  " e s p a c e - a r r i e r e "  n e  s e r a  p a s  
p r i s  e n  c o n s i d e r a t i o n  s i  l e  c u r s e u r  e s t  e n  h a u t  d 1 e c r  a n .  C e c i  
a l l o n g e  e t  c o m p l i q u e  1 ' e x e c u t i o n  d u  l e x i q u e ,  p a r  e x e m p l e  p o u r  
r e m p l a c e r  d e s  s e q u e n c e s  c o m p o r t a n t  u n  r e t o u r  a  l a  l i g n e .  
-  L e  t e m p s  d ' e x e c u t i o n  e s t  l o n g  e n  c o m p a r a i s o n  a v e c  u n  p r o g a m m e  
B a s i c  p a r  e x e m p l e ,  e t  s e r a  m u l t i p l i e  t r e s  r a p i d e m e n t  a v e c  l e  n o m b r e  
d e  r e f e r e n c e s ,  d u  f a i t  d u  g r a n d  n o m b r e  d e  r e c h e r c h e s  s e q u e n t i e l l e s  
e f f e c t u e e s  d a n s  l e  d o c u m e n t .  
C e p e n d a n t  1 1 a c c e s  a u x  d o c u m e n t s  a  t r a i t e r  e s t  a i s e ,  l e s  
f o n c t i o n s  d e  t r a i t e m e n t  d e  t e x t e  s o n t  b i e n  a d a p t e e s  a u  t r a i t e m e n t  
d e s  r e f e r e n c e s  ( s u p p r e s s i o n  d e  c h a m p s ,  i n s e r t i o n  d e  r e t o u r s  a  l a  
l i g n e  ,  . . . )  e t  l e  t e m p s  d  '  e x e c u  t i o n  e s t  a c c e p t a b l e  p o u r  u n  n o m b r e  d e  
r e f e r e n c e s  c o m p r i s  e n t r e  5 0  e t  2 0 0  e n v i r o n .  
Les trois lexiques crees sont donnes en annexe, avec les 
o r g a n i g r a m m e s  c o r r e s p o n d a n t s .  
D 1  u n e  f  a g o n  g e n e r a l e  p o u r  l e s  l e x i q u e s  n °  1  e t  2 ,  l o r  s q u 1  u n  
n u m e r o  d e  d o c u m e n t  e s t  d e m a n d e  a  1 ' u t i l i s a t e u r ,  i 1  l ' e s t  p a r  l a  
f o n c t i o n  ( - N - T O U C H E S -  )  q u i  p e r m e t  u n e  v a l i d a t i o n  :  l e  d o c u m e n t  
c o r r e s p o n d a n t  a u  n u m e r o  f r a p p e  a p p a r a i t ,  c e  q u i  p e r m e t  u n e  
v e r i f i c a t i o n  a v a n t  d e  r e l a n c e r  l a  p o u r s u i t e  d u  l e x i q u e  e n  f r a p p a n t  
l a  t o u c h e  ( - E X E C U T E Z -  )  .  
1  -  L B X I Q U E  , N °  1  
C e  l e x i q u e  s ' a p p l i q u e  s o i t  s u r  l e  d o c u m e n t  " A "  c o n t e n a n t  l e s  
r e f e r e n c e s  C A ,  s o i t  s u r  l e  d o c u m e n t  " B "  c o n t e n a n t  l e s  r e f e r e n c e s  
D e r w e n t .  ( I I  p o u r r a i t  e g a l e m e n t  s ' a p p l i q u e r  a  u n  d o c u m e n t  c o n t e n a n t  
d e s  r e f e r e n c e s  d e s  d e u x  b a s e s  e n  d e s o r d r e ) .  
P r e s e n t a t i o n  d e  l ' e t a p e  d e  r e c h e r c h e  ( n u m e r o s  d e  b r e v e t  
c o m b i n e s )  :  
L a  b a s e  D e r w e n t  P a t e n t s  e s t  i n t e r r o g e e  p a r  1 1 i n t e r m e d i a i r e  d u  
s e r v e u r  S D C ,  a u  m o y e n  d u  l o g i c i e l  O R B I T .  
P o u r  u n e  r e c h e r c h e  p a r  l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t s ,  l e  n o m  d u  c h a m p  
i n v e r s e  e n  l e x i q u e  ( n u m e r o  d e  b r e v e t  :  / P N  ) e s t  i m p l i c i t e .  
U n e  l o n g u e  i n s t r u c t i o n  d e  r e c h e r c h e ,  a v e c  d e s  t e r m e s  ( l e s  
n u m e r o s  d e  b r e v e t )  c o m b i n e s  p a r  d e s  o p e r a t e u r s  ( 1 ' o p e r a t e u r  b o o l e e n  
" o u " )  p e u t  e t r e  e c r i t e  s u r  p l u s i e u r s  l i g n e s ,  e n  t e r m i n a n t  c h a q u e  
l i g n e  p a r  u n  o p e r a t e u r  ;  1 ' e t a p e  n e  d o i t  p a s  c o m p o r t e r  p l u s  d e  3 8 0  
t e r m e s  o u  o p e r a t e u r s ,  n i  p l u s  d e  5 8 0 0  c a r a c t e r e s .  
L e  l o g i c i e l  O R B I T  p e r m e t  d ' e t a b l i r ,  a u  d e b u t  d ' u n e  r e c h e r c h e ,  u n  
s y n o n y m e  p o u r  u n e  c o m m a n d e  o u  u n  o p e r a t e u r  d o n n e .  O n  d e c l a r e ,  a u  
d e b u t  d e  1 1 i n t e r r o g a t i o n ,  l e  p o i n t  s y n o n y m e  d u  " o u " .  
O n  p e u t  d o n c  c o m b i n e r ,  e n  u n e  s e u l e  e t a p e ,  1 9 0  n u m e r o s  d e  b r e v e t  
m a x i m u m ,  s u r  3 2  L i g n e s  ( 9  c a r a c t e r e s  p a r  n u m e r o  ;  3  c a r a c t e r e s  p a r  
o p e r a t e u r  :  e s p a c e - p o i n t  - e s p a c e  ;  u n e  l i g n e  f a i s a n t  8 0  c a r a c t e r e s ,  
o n  a  d o n c  6  n u m S r o s  p a r  l i g n e ) .  C e t t e  l i m i t e  e s t  a p p a r u e  
s u f f i s a m m e n t  l a r g e .  P O u r  1 ' e n v o i  d ' u n  n o m b r e  s u p e r i e u r  d e  n u m e r o s  d e  
b r e v e t ,  i l  f a u d r a i t  s c i n d e r  1 ' e t a p e  d e  r e c h e r c h e  d a n s  d e u x  d o c u m e n t s  
( s o i t  3 8 0  n u m e r o s  m a x i m u m )  o u  p l u s .  
A p r e s  a v o i r  d e m a n d e  l e  n u m e r o  d u  d o c u m e n t  a  t r a i t e r ,  l e  l e x i q u e  
m o d i f i e  l e  f o r m a t  d u  d o c u m e n t  e n  v u e  d e  l a  r e e c r i t u r e  d e s  n u m e r o s  d e  
b r e v e t  t e l s  q u ' i l s  s o n t  e n r e g i s t r e s  d a n s  l a  b a s e  D e r w e n t  (  p o u r  l e s  
e n t r e e s  Q  a  V )  ( e n t r e e  A ) ;  
L e s  r e f e r e n c e s  d e  l ' u n e  o u  1 ' a u t r e  b a s e  s e  d i s t i n g u e n t  p a r  l e  
f a i t  q u 1 e l l e s  c o m m e n c e n t  p a r  l a  s e q u e n c e  ( - R E T O U R - ) A N  ,  e t  
s 1 a c h e v e n t  pa r  u n e  l i g n e  b l a n c h e ,  s o i t  u n  s y m b o l e  ( - R E T O U R - )  a  l a  
m a r g e  g a u c h e .  L e  r e s t e  d u  t e x t e  e s t  s u p p r i m e ,  e t  l e s  r e f e r e n c e s  s o n t  
s e p a r e e s  p a r  l a  s e q u e n c e  / /  ( -  A L I N E A -  )  e n  v u e  d e  1 ' a j o u t  p i l o t e  f i n a l  
( B ,  C ,  D ) .  
L 1 e n t r e e  E  r e f e r m e  l e  d o c u m e n t ,  e t  1 ' e n t r e e  F  d e m a n d e  l e  n u m e r o  
d u  d o c u m e n t  r e s u l t a t ,  o u  l e s  r e f e r e n c e s  ( G )  s o n t  r e c o p i e e s  ( s i  l e  
d o c u m e n t  r e s u l t a t  n ' e s t  p a s  v i d e ,  i l  y  a  e r r e u r  e t  l e  l e x i q u e  
s ' a r r e t e ,  i l  f a u t  a l o r s  r e c o m m e n c e r  1 1 e n t r e e  F ) .  
L e s  c h a m p s  c o n s t a m m e n t  r e t r o u v e s  d a n s  l e s  r e f e r e n c e s  D e r w e n t  a u  
f o r m a t  s t a n d a r d  e t  s e l e c t i o n n e s  ( n u m e r o  d ' a c c e s ,  t i t r e ,  d e p o s a n t  
n u m e r o s  d e  b r e v e t )  s o n t  m a r q u e s  p a r  u n  a l i n e a  p o u r  l e s  d i s t i n g u e r  
d e s  c h a m p s  a  s u p p r i m e r .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  c h a m p  P N ,  i l  e s t  
r e m p l a c e  p a r  u n e  v i r g u l e  ;  e n  e f f e t  d a n s  l e  l e x i q u e  n °  3  l a  
r e c h e r c h e  d 1 u  n  n u m e r o  d e  b r e v e t  e s t  e n  f a i t  l a  r e c h e r c h e  d  '  u  n  n u m e r o  
p r e c e d e  d ' u n e  v i r g u l e ,  a f  i n  d e  d i s t i n g u e r  l e s  n u m e r o s  r e c h e r c h e s  
( c h a m p  P N ) ,  d e s  n u m e r o s  d u  c h a m p  P D  ( d a t e  d e  p u b l i c a t i o n ) .  L e  
p o i n t - v i r g u l e  s e p a r a n t  l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  e q u i v a l e n t s  e s t  
r e m p l a c e  p a r  u n e  v i r g u l e  ( s e p a r a t e u r  d 1 a r t i c l e s  h a b i t u e l l e m e n t  
u t i l i s e  s u r  T e x t o )  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e s  r e t o u r s  a  l a  l i g n e  ( e n t r e e s  
L ' e n t r e e  K  t e s t e  s ' i l  y  a  d e s  r e f e r e n c e s  C A .  S i  o u i ,  u n e  p a g e  
e s t  c r e e e  p o u r  c o p i e r  l e s  n u m e r o s  d e  c e s  r e f e r e n c e s .  
E n  L ,  l e  n u m e r o  d e  b r e v e t  d e  l a  r e f e r e n c e  C A  e s t  d e p l a c e  a  c o t e  
d u  n u m e r o  d ' a c c e s .  
P o u r  c h a q u e  r e f e r e n c e ,  l e  n u m e r o  e s t  c o p i e  e n  p a g e  2 .  P o u r  l e s  
p a y s  p o u r  l e s q u e l s  D e r w e n t  p r e n d  c o m m e  n u m e r o  l e  n u m e r o  d e  d e p o t ,  l e  
c h a m p  p r i o r i t e  e s t  c o p i e  e g a l e m e n t ,  p u i s  s e u l s  s o n t  c o n s e r v e s  l e  
c o d e  d u  p a y s  e t  l e  n u m e r o  d e  d e p o t  ( M ,  N ,  0 ) .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  
J a p o n ,  p o u r  l e q u e l  l a  b a s e  C A  d o n n e  l e s  d e u x  n u m e r o s  d e  b r e v e t ,  
q o i q u ' u n  s e u l  c o r r e s p o n d e  a  l a  r e f e r e n c e ,  l e s  d e u x  n u m e r o s  s o n t  
c o p i e s  e t  t r a i t e s  e n  p a g e  2  ( Q ,  R ) .  
S e l o n  l e  c a s  e t  s i  b e s o i n ,  d e s  z e r o s  o u  d e s  t i r e t s  s o n t  i n s e r e s  
d e  m a n i e r e  a  e c r i r e  l e  n u m e r o  c o m m e  d a n s  l a  b a s e  D e r w e n t .  L e s  
n u m e r o s  D e r w e n t  a y a n t  u n  f o r m a t  c o n s t a n t  d e  9  c a r a c t e r e s  a u  t o t a l ,  
o n  t e s t e  s i  c e t t e  l o n g u e u r  e s t  a t t e i n t e  e n  v e r i f i a n t  s i  l e  c u r s e u r  
e s t  o  u  n o n  s o u s  u n  c a r a c t e r e  ( - T A B - )  d u  f  o r  m a t .  ( e  n  t  r  e e  s  Q  ,  R  ,  S ,  T  ,  
U ,  V ) .  L e  n u m e r o  e s t  a l o r s  r e c o p i e e  d a n s  l a  r e f e r e n c e ,  r e t r o u v e e  
d i r e c t e m e n t  g r a c e  a  u n e  m a r q u e  ( n o t e ) .  
L e s  n u m e r o s  e n  p a g e  2  s o n t  a l o r s  r e l i e s  p a r  l a  s e q u e n c e  .  ,  
s a u f  p o u r  l e  d e r n i e r  n u m e r o  ( X ) .  C e t t e  p a g e  e s t  a l o r s  d e p l a c e e  d a n s  
l e  d o c u m e n t  1 0 4 3 D ,  p r e t  p o u r  l ' e m i s s i o n  v e r s  l a  b a s e  D e r w e n t  ( Y , Z ) .  
L ' e t a p e  d e  r e c h e r c h e  pa r  l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  e s t  a i n s i  
c o n s t r u i t e  a u t o m a t i q u e m e n t ,  a  p a r t i r  d e s  r e f e r e n c e s  " C h e m i c a l  
A b s t r a c t s " .  
2  "  L E X I Q U B  . N °  2  
C e  p r o g r a m m e  t r e s  s i m p l e  r e u n i t  l e s  r e f e r e n c e s  d ' o r i g i n e  e t  
1 ' e t a p e  d e  r e c h e r c h e ,  e n  v u e  d e  l ' a r c h i v a g e .  I I  n ' e t a i t  p a s  
i n d i s p e n s a b l e  m a i s  p e u t  l i m i t e r  l e s  e r r e u r s  m a n u e l l e s  t o u j o u r s  
p o s s  i  b l e s .  
3  -
C e  l e x i q u e  r e c o p i e  l e s  d o c u m e n t s  i n t e r m e d i a i r e s  1 0 4 1 D  e t  1 0 4 2 D  
( r e f e r e n c e s  C A  e t  D e r w e n t  p a r t i e l l e m e n t  t r a i t e e s )  d a n s  l e  d o c u m e n t  
" B "  ( v i d e  p a r  l e  l e x i q u e  p r e c e d e n t ) .  
L e s  r e f e r e n c e s  C A  s o n t  s u i v i e s  d e s  r e f e r e n c e s  D e r w e n t .  
P o u r  c h a c u n e  d e s  r e f e r e n c e s  C A  p r i s e s  s u c c e s s i v e m e n t ,  l e  n u m e r o  
d e  b r e v e t  c o n v e r t i  ( c h a m p  & & )  e s t  r e c h e r c h e  d a n s  l e s  r e f e r e n c e s  
D e  r w e n t .  
D a n s  c e s  r e f e r e n c e s  D e r w e n t ,  l e  n u m e r o  d e  b r e v e t  d e  b a s e  s e  
t r o u v e  a u s s i  d a n s  l e  c h a m p  P D  ( d a t e  d e  p u b l i c a t i o n ) .  P o u r  d i s t i n g u e r  
l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  d u  c h a m p  P N  u n i q u e m e n t ,  o n  f a i t  d o n c  u n e  
r e c h e r c h e  d u  n u m e r o  p r e c e d e  d 1 u n e  v i r g u l e  ( c f .  l e  l e x i q u e  n ° l ) .  C e c i  
c o m p l i q u e  l e  p r o g r a m m e ,  c a r  i l  f a u d r a  t e n i r  c o m p t e  d e s  n u m e r o s  e n  
d e b u t  d e  l i g n e  ( l a  s e q u e n c e  S  r e c h e r c h e r  e s t  a l o r s :  ,  r e t o u r  e s p a c e  
e s p a c e  e s p a c e  e s p a c e  e s p a c e  e s p a c e  n u m e r o  ) .  
P o u r  r e c h e r c h e r  a u t o m a t i q u e m e n t  c e t t e  s e g u e n c e ,  l a  f o n c t i o n  
r e c h e r c h e  t o t a l e  n 1 e t a i  t  p a s  a p p l i c a b l e  .  O n  r e c o p i e  d o n c  c e t t e  
s e q u e n c e  (  ,  n  ° )  ,  p u i s  o n  e f f e c t u e  u n  r e m p l a c e m e n t  g l o b a l  d e  c e t t e  
c o p i e  d a n s  l a  s u i t e  d u  d o c u m e n t ,  p a r  l e  s y m b o l e  §  
L e  p r e m i e r  s y m b o l e  d u  d o c u m e n t  ( q u  i  r  e m p l a c e  l a  c o p i e  d u  n u i n e r o )  
e s t  s u p p r i m e ,  p u i s  c e  s y m b o l e  e s t  r e c h e r c h e  d a n s  l e s  r e f e r e n c e s  
D e r w e n t .  S • i  1  n ' e s t  p a s  r e t r o u v e ,  o n  r e c o m m e n c e  l e  m e m e  p r o c e s s u s  
a v e c  l a  s e q u e n c e  , 1 u u . . u n °  p o u r  l e  c a s  o u  l e  n u m e r o  c h e r c h e  s e  
t r o u v e r a i t  e n  d e b u t  d e  l i g n e .  S i  l e  s y m b o l e  n * e s t  p a s  t r o u v e  a  c e t t e  
d e u x i e m e  r e c h e r c h e ,  c 1 e s t  d o n c  q u e  l e  n u m e r o  d e  b r e v e t  d e  l a  
r e f e r e n c e  C A  n ' a  p a s  e t e  r e t r o u v e  d a n s  l e s  n u m e r o s  d ' e q u i v a l e n t s  d e s  
r e f e r e n c e s  D e r w e n t  :  l a  r e f e r e n c e  C A  e s t  d o n c  c o n s e r v e e .  
L o r s q u e  l e  s y m b o l e  §  e s t  r e t r o u v e  d a n s  u n e  r e f e r e n c e  D e r w e n t ,  s a  
p o s i t i o n  e s t  n o t l e .  P u i s  l e  n u m e r o  d ' a c c e s  C A  e t  l e  n u m e r o  d e  b r e v e t  
c o n v e r t i  s o n t  d e p l a c e s  d e  l a  r e f e r e n c e  C A  v e r s  l a  n o t e .  L e  s y m b o l e  
e s t  a i n s i  r e m p l a c e  p a r  l e  n u m e r o  d ' o r i g i n e ,  e t  l e  n u m e r o  d ' a c c e s  C A  
e s t  p l a c e  a u - d e s s u s  d u  c h a m p  P N .  L a  r e f e r e n c e  C A  e s t  a l o r s  
s u p p r  i m e e ,  e  t  l e  l e x i q u e  t r a i t e  l a  r e f e r e n c e  s u i v a n t e .  
L o r s q u e  t o u t e s  l e s  r e f e r e n c e s  C A  o n t  e t e  t r a i t e e s ,  ( d o n c  t o u t e s  
c e l l e s  " e n  d o u b l e "  s u p p r  i m e e s ,  e n  f u s  i o n n a n t  l e  n u m e r o  d 1 a c c e s  C A  
a v e c  l a  r e f e r e n c e  D e r w e n t  c o r r e s p o n d a n t e )  ,  l e s  r e f e r e n c e s  s o n t  a l o r s  
t r a i t e e s  p o u r  1 ' a j o u t  p i l o t e  ( r e m a r q u e  :  c e  l e x i q u e  p o u r r a i t  t r a i t e r  
u n  d o c u m e n t  n e  c o n t e n a n t  q u e  d e s  r e f e r e n c e s  C A ,  o u  q u e  d e  r e f e r e n c e s  
D e r w e n t )  :  
L e s  c h a m p s  i n t e r e s s a n t s  s o n t  m a r q u e s  p a r  u n  a l i n e a .  
L e s  e n t r e e s  S  e t  T  m a r q u e n t  d e s  a l i n e a s  s u r  l e s  l i g n e s  d e s  
c h a m p s  c o m p o r  t a n t  p l u s i e u r s  l i g n e s .  
L e s  l i g n e s  n e  c o m p o r t a n t  p a s  d 1 a l i n e a  s o n t  a l o r s  s u p p r  i m e e s  ( l a  
p r e m i e r e  l i g n e  d u  d o c u m e n t  :  / / - + 4  q u o i q u e  c o m p o r t a n t  u n  a l i n e a ,  e s t  
a u t o m a t i q u e m e n t  s u p p r  i m e e ,  c a r  e l l e  n e  d o i t  p a s  e x i s t e r  p o u r  1 ' a j o u t  
p i l o t e ) .  
D a n s  l e  c a s  d ' u n  c h a m p  a  p l u s i e u r  s  l i g n e s ,  u n  t i r e t  e s t  p l a c e  e n  
f i n  d e  l i g n e  ( r e m p l a c e m e n t  d e s  s e q u e n c e  s  r e t o u r  a l i n e a  p a r  d e s  
s e q u e n c e s  t i r e t  r e t o u r  :  e n t r e e  V )  p o u r  i n d i q u e r  a  T e x t o  q u e  l e  
c h a m p  n 1 e s t  p a s  t e r m i n e .  
L e s  s e q u e n c e s  / / - * •  4  s o n t  r e m p l a c e e s  g  l o b a l e m e n t  p a r  / / 4  
C e  d o u b l e  s l a s h  i n d i q u e  a  T e x t o  l a  f i n  d  *  u n e  r e f e r e n c e .  
E n f i n  1 ' a l i n e a  e s t  r e m p l a c e  g l o b a l e m e n t  d a n s  t o u t  l e  d o c u m e n t  
p a r  u n  r e t o u r  a  l a  l i g n e .  
R e m a r q u e s  
1°/ PQUC. . 1' 
O n  o b t i e n t  f i n a l e m e n t  l a  p r e s e n t a t i o n  s u i v a n t e ,  p o u r  l a  r a i s e  a  
j o u r  a u t o m a t i q u e  d u  f i c h i e r  T e x t o  :  
n o m  d e  c h a m p  
c o n t e n u  d u  c h a m p  
n o m  d e  c h a m p  
c o n t e n u  d u  c h a m p  
•  •  •  
// 
n o m  d e  c h a r a p  
c o n t e n u  d u  c h a m p  
// 
l l r e  r e f e r e n c e  
2 e m e  r e f e r e n c e  
, e  t c  
L ' o r d r e  d e s  c h a m p s  n 1  a  p a s  d 1 i m p o r  t a n c e .  
I I  n ' e s t  p a s  o b l i g a t o i r e  d e  m e n t i o n n e r  t o u s  l e s  c h a m p s  d ' u n e  
r e f e r e n c e  ( l e  c h a m p  s e r a  a l o r s  e n r e g i s t r e  c o m m e  v i d e ) .  
L e  c h a m p  i n d i q u a n t  l e  n u m e r o  d e  r e f e r e n c e  s u r  l e  f i c h i e r  s e r a  
c r e e  e t  r e m p l i  a u t o m a  t  i q u e m e n t ,  d a n s  1 ' o r d r e  d e  l a  s a i s i e .  
2°/ S u p p r e s s i o n  d e , s  . r e f e r e n c e s  C h  " e n  . d q a b l e ^  :  
I I  p e u t  a r r i v e r  q u e  p l u s i e u r s  r e f e r e n c e s  C A  t r a i t e n t  d e  l a  m e m e  
f a m i l l e  d e  b r e v e t ,  m a i s  c e c i  s e m b l e  a s s z  r a r e  d a n s  l a  p r a t i q u e .  
S u r  l a  b a s e  D e r w e n t  u n e  s e u l e  r e f e r e n c e  e s t  c r e e e  p a r  f a m i l l e  d e  
b r e v e t s .  
I I  p e u t  a r r i v e r  q u ' u n  b r e v e t  c h o i s i  c o m m e  b r e v e t  d e  b a s e  p a r  
C h e m i c a l  A b s t r a c t s ,  n e  s o i t  p a s  i n c l u s d a n s  l e s  e q u i v a l e n t s  c h o i s i s  
p a r  D e r w e n t ,  p o u r  u n e  r e f e r e n c e  t r a i t a n t  c e p e n d a n t  d e  l a  m e m e  
f a m i l l e  d e  b r e v e t s .  D a n s  c e  c a s  o n  a u r a  d o n c  d e u x  r e f e r e n c e s  s u r  l e  
f i c h i e r  T e x t o .  C e p e n d a n t  u n  t e l  c a s  e s t  a s s e z  p e u  p r o b a b l e  d a n s  l a  
p r a t i q u e ,  c a r  l e  b r e v e t  d e  b a s e  c h o i s i  p a r  l a  b a s e  C A  s e r a  
g e n e r a l e m e n t  u n  b r e v e t  i m p o r t a n t ,  d o n c  p r i s  e g a l e m e n t  e n  c o m p t e  c h e z  
D e r w e n t  a u  n i v e a u  d e s  e q u i v a l e n t s  ( D e r w e n t  c i t e  e n  g e n e r a l  u n  g r a n d  
n o m b r e  d 1 e q u i v a l e n t s )  .  
O n  a  e t u d i e  s ' i l  e t a i t  p o s s i b l e  d e  s u p p r i m e r  l e s  d o u b l e s  u n e  
f o i s  l e  f i c h i e r  T e x t o  m i s  a  j o u r ,  s o i t  p a r  q u e s t i o n s  c o m b i n e e s ,  s o i t  
p a r  c r e a t i o n  d ' i n d e x ,  s o i t  p a r  c r e a t i o n  d e  s o u s - f i c h i e r s  .  O n  a u r a i t  
a l o r s  p u  e n c h a i n e r  l e s  o p e r a t i o n s  a  e f f e c t u e r  d a n s  u n  o u  p l u s i e u r s  
d i a l o g u e s  ( p r o g r a m m e s )  s u c c e s s i f s ,  e t  l a  s u p p r e s s i o n  d e s  r e f e r e n c e s  
e n  d o u b l e  d ' a p r e s  l e  n u m e r o  d e  b r e v e t  d e  b a s e  o u  e q u i v a l e n t  a u r a i t  
e t e  a i n s i  e f f e c t u e e  t r e s  s i m p l e m e n t  e t  r a p i d e m e n t .  
C e p e n d a n t  i l  a  s e m b l e  q u e  c e  n ' e t a i t  p a s  r e a l i s a b l e .  
Si l'on cree un index sur le numero de brevet, Texto indiquera 
e v e n t u e l l e m e n t  l e s  n u m e r o s  d e s  r e f e r e n c e s  e n  d o u b l e ,  m a i s  i l  f a u d r a  
a l o r s  l e s  s u p p r i m e r  m a n u e l l e m e n t ,  c e  q u i  n ' e s t  p a s  c o n c e v a b l e ,  v u  
q u e  p a r  d e f i n i t i o n  l e  n o m b r e  d e  d o u b l e s  s e r a  e l e v e .  
I I  p e u t  e t r e  i n t e r e s s a n t ,  l o r s q u e  l a  b a s e  D e r w e n t  e s t  
i n t e r r o g e e ,  d ' e f f e c t u e r ,  e n  p l u s  d e  1 ' e m i s s i o n  d e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  
C A ,  u n e  r e c h e r c h e  d o c u m e n t a i r e  p a r  s t r u c t u r e ,  p o u r  e s s a y e r  d ' o b t e n i r  
d e s  b r e v e t s  s u p p l e m e n t a i r e s  ( p r o p r e s  a  l a  b a s e  D e r w e n t ) ,  l a  b a s e  
D e r w e n t  e t a n t  p l u s  c o m p l e t e  e t  c o u v r a n t  b e a u c o u p  p l u s  d e  p a y s  q u e  l a  
b a s e  C A .  P u i s  c e s  d e u x  e t a p e s  d e  r e c h e r c h e  s o n t  c o m b i n e e s ,  d e  
m a n i e r e  a  n ' o b t e n i r  q u ' u n e  s e r i e  d e  r e f e r e n c e s  e n  r e s u l t a t  d e  
1 1  i n t e r r o g a t i o n  ( 1 ' i n t e r e t  d e  p a s s e r  d e  l a  b a s e  C A  a  l a  b a s e  D e r w e n t  
p a r  l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t  e t a n t  d ' o b t e n i r  d e s  r e f e r e n c e s  p l u s  
c o m p l e t e s  a v e c  1 ' a c c e s  a u  t e x t e  i n t e g r a l  d e s  b r e v e t s ,  p a r  l e  n u m e r o  
d ' a c c e s  D e r w e n t ) .  
V I I I /  F I C H I E R  R  E  g  U  L  T  A  T  
L e  f i c h i e r  T e x t o  c o n t e n a n t  l e s  r e f e r e n c e s  t r a i t e e s  n ' a  p a s  eti 
c o n s t i  t u e  f a u t e  d e  t e m p s .  
O n  p e u t  c e p e n d a n t  d e f i n i r  s e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  :  
O n  c h o i s i t  u n e  n u m e  r o t a t i o n  a u t o m a t i q u e  d e s  r e f e r e n c e s ,  a v e c  u n  
f o r m a t  d e  n u m e r o t a t i o n  d e  4  c a r a c t e r e s  e t  u n  p a s  d e  1 .  
A  p a r t i r  d e s  r e f e r e n c e s  C h e m i c a 1  A b s t r a c t s  e t  D e r w e n t ,  o n t  e t e  
s e l e c t i o n n e s  l e s  c h a m p s  s u i v a n t s ,  d e f i n i s  i m p l i c i t e m e n t  c o m m e  d e  
l o n g u e u r  v a r i a b l e  :  
( r e f )  :  n u m e r o  d e  l a  r e f e r e n c e  ( a t t r i b u e  a u t o m a t i q u e m e n t  p a r  l e  
log icie1) 
C H  :  n u m e r o  d 1 a c c e  s  C A  
W P  :  n u m e r o  d 1 a c c e s  D e r w e n t  
T I  :  t i t r e  
P A  :  n o m  d u  d e p o s a n t  
P I  :  n u m e r o  d e  b r e v e t  C A  
P N  :  n u m e r o ( s )  d e  b r e v e t  D e r w e n t  
C T  :  n u m e r o ( s )  d e s  b r e v e t s  c i t e s  
P D  :  d a t e  d e  p u b l i c a t i o n  
P R  :  d a t e ( s )  d e  p r i o r i t e  e t  n u m e r o ( s )  d e  b r e v e t  c o r  r e  s p o n d a n t  
C e s  c h a m p s  p e u v e n t  e t r e  v i d e s .  D a n s  l e  c a s  d 1 u n e  f u s i o n  e n t r e  
u n e  r e f e r e n c e  C A  e t  u n e  r e f e r e n c e  D e r w e n t ,  L e s  s e u l s  c h a m p s  C A  
c o n s e r v e s  s o n t  l e  n u m e r o  d 1  a c c e s  e t  l e  n u m e r o  d e  b r e v e t  ;  p o u r  l e s  
c h a m p s  c o m m u n s  a u x  d e u x  b a s e s  d e  d o n n e e s ,  l e  c o n t e n u  d e s  c h a m p s  
D e r w e n t  e s t  c h o i s i ,  e t a n t  p l u s  c o m p l e t .  
L e  c h a m p  P N  e s t  e c l a t i  e n  a r t i c l e s  ( l e s  n u m e r o s  d e  b r e v e t ) ,  l e  
s e p a r a t e u r  e t a n t  l a  v i r g u l e .  
O n  c o n s t i t u e  u n  i n d e x  s u r  l e  c h a m p  PN ( e n  t r o n q u a n t  l e s  t e r m e s  a  
9  c a r a c t e r e s ,  d e  f a g o n  a  a v o i r  u n  i n d e x  s u r  l e  n u m e r o  d e  b r e v e t ) ,  
i n d e x  e c l a t e  p a r  a r t i c l e s ,  e t  m i s  a  j o u r  a u t o m a t i q u e m e n t  e n  m e m e  
t e m p s  q u e  l e  f i c h i e r  d e s  r e f e r e n c e s .  
E n  q u e s t i o n n a n t  s u r  c e  c h a m p  P N  a v e c  t r o n c a t u r e  a p r e s  l e s  d e u x  
p r e m i e r e s  l e t t r e s  ( c o d e  I C I R E P A T ,  o n  p o u r r a  s e l e c t i o n n e r  l e s  b r e v e t s  
s e l o n  l e  p a y s ) .  
I I  s e r a i t  a u s s i  p o s s i b l e  d e  d e m a n d e r  l e s  r e f e r e n c e s  c o n t e n a n t  l e  
c h a m p  C H  n o n  v i d e  m a i s  a y a n t  l e  c h a m p  W P  v i d e ,  a f i n  d e  v o i r  l a  
f r e q u e n c e  d e s  r e f e r e n c e s  C h e m i c a 1  A b s t r a c t s  n o n  r e t r o u v e e s  s u r  l a  
b a s e  D e r w e n t .  
P l u s i e u r s  r e c h e r c h e s  p e u v e n t  e t r e  e n r e g i s t r e e s  a  l a  s u i t e  s u r  l e  
m e m e  f i c h i e r  ;  p o u r  l e s  d i f f e r e n c i e r ,  i  1  s u f f i t  d e  c r e e r  u n  c h a m p  
s u p p l e m e n t a i r e ,  c o n t e n a n t  l e  n u m e r o  d 1 o r d r e  d e  c e t t e  r e c h e r c h e  e t  
r e m p l i  a u t o m a t i q u e m e n t  d a n s  t o u t e s  l e s  r e f e r e n c e s  d ' u n e  r e c h e r c h e  
p a r  c o m m a n d e  c o m b i n e e .  
IX/ COMCLOSIQM 
L 1application qui a ete realisee (pa r t i e1leme n t puisque le s 
fichiers et index Texto n1ont pas ete crels faute de temps) est 
congue pour un nombre de references jusqu'a 150- 200 environ, et 
consti tue plutot un stade exper imenta1, 
Au-dela, i1 faudrait envisager un autre type d * application 
(fichiers Basic avec index sur numero de brevet,...))• 
Les inconvenients d1un tel systeme sont essentiellement la 
necessite de visualiser toutes les references e n ligne (ce q u i est 
long et couteux) et la lenteur du traitement des references par les 
lexiques de traitement de te x t e. 
Les avantages en sont la conservation, 1'organisation et le 
traitement de 1 1  inflormation contenue dans les references de brevet, 
de aaniere a en degager 1'essentiel. 
De telles applications constituant de s fichiers de references e n 
vue d 1 un traitement et d * une etude de 1 *information contenue dans 
ces references, sont sans doute appelees a se developper .  
Dans le cadre de c e stage j'a i pu observer 1'application 
realisee au Centre d e Recherche Rhone-Pou lenc St-Fons : de tres 
nombreuses references brevet sont ainsi enregistrees dans divers 
fichiers et etudiees de maniere approfondies par le logiciel de 
stati stiques SAS pour mettre e n evidence les caracteristiques des 
references et les comparer sur un grand nombre. 
Ce type de documentation veritablement strategique qui consiste 
donc a analyser d * une maniere approfondie les references obtenues 
par 1* interrogation de bases de donnees externes, peut etre 
particulierement interessant pour definir des or ientat ions au niveau 
de la recherche en chiiie, et aieliorer 1 a recherche documentaire 
elle-meme . 
En conc lus ion, je voudrais dire q u e ce stage m'a interessee pa r 
sa diversite : i 1 m1 a peraiis e n effet d e travai ller sur divers 
aspects de la documentation : Propriete Industrielle, Interrogation 
de bases de donnees externes, Traitement de texte, Fichiers de 
documentation internes , et de voir le fonctionnement d1un Service 
Documentation important , utilisant les possibilites de 
1 1  Informatique documentaire. 
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